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, bafj bie 9>votetf ámen in bem №  
~vW  тдѵеіф Ungavn bie мтеШф* 
ften ^бпідііфсп £anö;Xagé'(Befe£c unb 
ОЗешЬттдеп fiit ftc(> l)aben; ѵеппбде 
n>eíd>er fíe ciné bffentliüe/ fveoeunbum 
öe()inbet*te Uebung tyveé ©otteöbieníieő 
mit coliéin 9?еф(е fobem/ unb mit ben 
0^ömifcí)^atí)oUfc^en bafelbjb юеіфе 
fte ofjnebem an bei* 51щаМ úbettveffen/ 
fW) аіеіфе ЗЗщйде anntagen főimen* 
£•6 ifi abec аиф aué bevfelben leobet: m t  
№  5« ЬеиШф, ш  mán, 9?6тіГФ 
tfjolifdjei’ @eité/ von je l)er bemuftet ge* 
ivefeu/ biefe we l^ge^vűnbete EKeíigionfr 
Sm^eit einaitfcoveíifen / unb bie Untja* 
vifcf)en^t‘otefíamen auf bie cmpfmbUd)fíe 
5ívt gu fi*ánfen; befonbevé abev i&o Ьаѵ* 
auf ЬеЬафг fet)/ ií>nen bie Uebung ií)veu 
ЭДідісп ungemeín Гфтеі* git птфеп, 
unb i(>nen Гоіфе @афеп &u&umutíjen, 
и?еіфе fte ot)ne шіе^ііфе d3et’íeöung ity 
véé ©e\ti|fcn6nid)tlci|íen Kmnen; bamit 
mán fte nuc bejío Іеіфсеѵ tton aflen ^e* 
bienungen unbanbem^oft^eilen гоеіф* 
ftei) fonti ein aetmíCi'Unqafi^ef Untét* 
% n мііргефеп faiut/ auéfülíefíen m&ae.
ш Ъ  alfo biefe <5d)rift v»oUíonv 
me& őeftí&icft fei)n einige bffcnt№;e Я5е»
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ticfjte $n unbertegm/ гсеіфе, oíme alíen 
©tumb/Vovgeben, bafj bie^rotefftmtenín 
Ungavn bereítő ín bemvöííígenSSeft^  ily 
№  ^eííöíoné-5m)l)eít wíebetunt gefc^  
get fet)n. ®enn ob gletfl) bíe <2Baí)ií)eít 
bief^ t* 3eitung féí>r gu плШГФеп rcüve; 
fo fan eé Ьоф ben Söebrángteu Ungaví* 
fct)cn$roteffanten anf mfdnebeneQBeífe 
jcijáblíd) Геі)П/ wenn mán atréu>ártíg von 
iíjnen gíaubet, baO fte ftd> ín emeni fo 
dMfeíígen Suffanbe beftnben, ba eébocb 
Геі)Ьеѵ bet* QBa^ rí>eit nícbt gemág ifi. <£é 
mögten пеІмпИф í)iebufcí) Deifcí)íebene, be* 
ren íjofye Рфѵафе tí>nen ЫеИеіфг gvof 
fenSftu&en Mfdjaffen fönnte/ abgeí>a(ten 
wetben, Пф ífyrer, untéi* @6ttlíd)em 
Söet)|fanbe, mit Гоіфет «nacDbtucf arv 
guneíjmen, atö fte ofyne 3roet)fel tfmn 
werben, wann Зйпеп bíe waljren Um* 
fidnbeberUnganftyen^íoteífanten uá)t 
befcmnt ftnb. $6 nnrb abei* аиф bíefe 
©ф гі^ batu bíenen; baf aííen benen, 
«?еІфе, ©ott lob/ bíe ungefytnberte 
laubnít? í)aben bíe tmwrfáífcbte ЗДѵе 
3<£fu ft*et) unb öffentííd) ju befennen, 
unb паф berfeíben Q3orfí^ t*íft eínf)er su 
aefyen, еі/ Ьпгф ОЗег^ Іеіфип^  Шгег Unt* 
fmnbe mítbemBuííanb bev^rotefíanten 
m Ungam/ íebtjaft gu ©emútíje gefö^
íp o v r  e b t> 5
rét werbe;..wte f)öí)e Urfacf>efte íjabett, 
©ott ftit bíefe í)ei)lfame ©nabe 51 bam 
fen, ttnb цгіе шепід fte fennen entfcíntí* 
bigét werben, wenn fte ntcíu aííe i()nen 
bargebotljene ©naben* ^ráfte Ьеб $сі> 
ligen ©eilfeé anwenben bem ©Шзеіф 
wn <£()rt|fo 3<5fu nn'trbtg su töanbeln; 
ba fte eé untét* weit wentgern £)tn№* 
níjfm, afó urie bíefe/ $un fénnen- Unb 
ba bte <pro tejíantiféen Ungarn, шеіфе, 
alíer tíjrer Üöebrt'tcfuncjen u n ^ f)te t, an 2t*eue unb ГфиІЬідеш ©eljorfam gegen 
il>ve гефш<Шде $ 6mgtn femem tton Ф  
len tUu’tgen Ungartfetyen Untei*tl)anen 
etmaé пафдеЬеп , fonbem tnelmeftr 
eé ételen 8uv>or$utfmn au$ aíícn 
$ráften beműíjen, biefeé ernetn геф& 
fcfwffenen (Xbtnfíen anjíánbtae £D?itteí er* 
greifen, baé fte bent 2íííet*6ócí)fien tíjre 
Sftotíj unb iljr Sínííegen m trrtgen, unb 
wrn fid) bér дШфеп ©nabe su ъсф 
фегп, ín 3€fu Káinén S5u6^etí> iíríb 
SafbXage anfíeííen (*), fo fan eín jeber, 
Ш 3 bér
( * )  ^ ' s H iftorico- Ecclefiaíticis P . x x x v u u
p. 16S. i(íein95rief мгёШаагп «tpfreffen/ in 
іисіфсіп folgítibt 2Í5oríc fiefjen: í£e babén unfc* 
r c  C u r á t t r e s  ÖenX?orfcbl«3 aafe T a p e t  gebrad?t> 
JbufiObctb’ unb Saft! 2(ööö*ter»| Ащавеііеп,
' um mit etnfílidiev Sufeímtng ju (BÓtt öcn 
gflr»íi(d;ciij &um iwferct Strébere ftbjutoenöen.
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bei* biefe ©djvift ttéfet, fící) um bie Un* 
garifc|>en фѵогсflanten wtbient тдфеп, 
wenn et fein ©ebetfy mit bem ií)tújen 
veteintget, unb © O tt, юеіфег Ьіефе^ 
gén bei* 9Jíetifcí)en íenfen faun / nne et* 
nrifl/ unb belien £ülfe oftnta&lé afóbenn 
em пеф|!сп ifi, wann fte ant weitefíen 
entfetnet su fet>n fcbeinet/ anrufet; ba§ 
et fül) bér bcbntcften9>röteflantett in un* 
gatn in ©naben erbarmen/ unb, ttací) 
femet* unetfcrfdjlicfjen <2Beij$eit, fűt iíjr 
SSefíeé forgen wcííe.
9tun bet t , beweife benfetöen 
feine аКтЛфгіде фйІГе! @t №tíet)f>e ify 
nen $táfte aué bet £6l)e, bamit fte butcí) 
ben 23etluff зеігііфег Q3ettí)eiíe fiá) nicf)t 
wtleiten íaffen bie ФиапдеВДеп Ó8aljt< 
Zeiten &u wríeugnen! <£t íaffe eé i&nen 
Ьмф eine feelige <S:tfaí)rung unb fteubt*
Í \t $Mfe tnne wetben; wie biejenigcn 
éíner befonbetn Q3otfeí)ung empfoíjíen 
fet)n, unb eine í)ettíicí)e üöeíofmung au 
etwatten tyaben, юеіфе ш  ben Ceuten 
auf ityn ttauen; unb Ьигф піфгё Ы) an* 
tteiben Jafíen ií)t Q3ei*trauen auf 3f)n 
wefljuroerfenl &  erböte biefeé феЬеф 
unt unfeté eín$tgen4Det)fanbeé unb $ót* 
Гргефеге 3<£fu <£f)riffi гсіііеп. Símen!
§. I.
§* Ь
г<іфЬсте in bem ©e%f)cnbcn 
3«í)f ^unbmí)öé£td^í betfretnen 
Ctnmgcfö burd) bie Stnfternifj
___ bég Síbcrglöitbené (>сгЬигф$и*
Ьгефеп nnftenge, unb <шф bőé $!6тдгеіф 
Untjörn mit fcinem №n$e crfölíeíc; @o 
rourben bcmfelben bie fd^ árfeften bitiéi ént# 
gegen gefe$ct, bnmtí e$ діеіф bei) 2ínfang 
bejeiben Üuébreitung nufgeftalten unb un# 
terbrucfí roórbe. Uníer l v d o v i c o  bem 
Sínbern rourben ao. 1523, bér LIV. Articul 
unb roieberum ao. 1525, bér V. Art. miftf 
Гфаг^^е Ьсфіп 9crid)tet/ bng tuan oüe gu* 
Í^ cr<íner, unb bte 3tynen gónjíig unU flnl)án* 
gtg roáren, <i(£ б^ емШфе £e$er unb ЗшЬе 
bér Ociligjíen Sungfrau SJtartá , mié bem 
ІХеіфе auérotten unb roo m<m fte aníreffe / 
fanaeit unb *>erbrennen foűe*
Sí 4 ^  §•*•
§. 2. íDic öbfíIicfjeSotfot^c ^teíícbiefc  ^
(kentje 0cboíf) Ьигф bie 50?о^ >а(^ Гфс 
©фіафі шіЬ <^ п$1іфе ЭДеЬеНаде bet’ Um 
Ö<jrtfcí)cn Лгтееп mit famt tbven könig  unb 
ШшпеІ)т{іепЩф&№п/ rtitf/ unb таф  
te beneil, іѵсіфс mibet* (B£)fí unb fein fyei* 
tigeé Фшдеііит mit Scuee unb (£фшсгЬ( 
fírctícrt wollten , eme embere 2lvbcit. 83et; 
ІМфег ©elegen í>cit murben btc ОсоппйсІіГФеп 
SSkfjrfreiten immer roeiter Ьигф batf .ftónig* 
tcid) auégcbrcitet unb gegrünbet; Unb оЫ 
gleid), refrénben ílricgcé, гоеіфег íroijcf)ett
FERDINANDO í. Ullb IOHANN’E ZAPOLYA
gcfóftrct murbe. bepbe fid) gav ernfíítcí) nuber 
bie Proteftantot anlic e^it, fo bliebe Ьоф 
bűő 0>an<}cltum ©.Oíícé аіі^ гсфГ/ unb bvet^  
tefcfict> uníer fe rd in a n d i i. unb ma­
xi m i l  i a n i Díetfteruncj immcr mriícr eu&
§. 3. Untéi’ r v d o lP'H011. nnirbc ao. 
1604. int XXII. Articul bee ©фіи  ^3efaf]cí: 
„bie rtlfcn DielicjionéííSerorbnungcn ;u er* 
„neuern, uub nüe Slagén iibet* Őteligmfr 
„íSehibigungen ш  ben Fönffítgen £anb* 
„Sagen miőjufcí>licffcn*
€in gefáftvHc&tt @фІп|? öor bie Proteíhn- 
tetn фоф eine mácí)ttge >^anb bat bettfelí 
ben roicber aufgcfjrtltcit unb gaiij ge^ nberí*
íDömt d ó  S T E P H A N  BOCSКАУ; trt
8 ) o (
®tcbenbíír<}en bte SÜBaffctt roibcr rv d o l-  
phvm ii. crgríffe, шіЬ Ш  gangé 
підгсіф unícr (іф Ьгаф(е, fo murbe Ьигф 
ben (Érő t фегбодеп m athiam  , <th> 
$ 4pferU Plenipotentiarium, mit bent Sót'* 
fíen ao. 1606. Dcn 23. Junii ölt cincit Sric* 
beit gcmtcitcí/ госіфсг »oit bepben @еі* 
íen in SH)icn ben 8ícit Au<t. unícrfcfyrie* 
ben unb öu^e^ánbi^ et rourbe* 3n biefent 
'S«eben / шеіфсг bie QBienerifd)e 5ne* 
ЬепёфапЬ1ЦП0І)Сі^, murbe berOicügiott 
im 1. Art. mit bicfcm9iacf)&riicf profpicirt: 
QBaő .baé £KeIiaion& dBefen beíiifft, 
fo babén 3í)ro iiónigí. SDiajefíát fid) 
ijnábigf? refoivirtt, oí)íjgead)tct bér 
voríwge&enben QSecorbnungcn, unb 
béé xx ii. Artkuis telten ao. 1604. ge- 
tyaítenen íanbtagé (biemeilen bestéi* 
be ofyne Q3otbewufí bet* £anb < @t<Sn* 
fce, unb aiiffec bem ganbtag, *u ben 
anbem gefüget worben, unb beérne* 
een abgefcfjafFet nritb) паф béren et> 
fíevn @ntf(í)töfFung, auf шеіфе Цф 
bie £anb;<gtónbe béé ^бпі^ ѵеіфе 
in it>vet* 9?epíic beiteken / піетап* 
Un im деЬафгеп ^бпійгеіфііпдат/ 
(aíé Mugnattn, €bíe, fittje @tábte, 
prmiwrtt SJtoícfcflecfen / mmittcU 
§í 5 brtí)re
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baíjre <£ton *<Bitter, unb bie in ben 
©renden Ьеб ^бпідоеіфб ^ф ftufljöl* 
tenbeUngarilcíje muíz) ín fetner ©law 
bené^eMnntnűg, wo unb jemafyfé 
gu ntrhinn, ebet* mjníajfen, ba£ fte 
von jemanben főtten gef)ínbet*t unb 
aeíí6l)vet serben, fonbern eé főtte Ф
fen obbemwnten©tánben3l)M fte^e
SKeligion  ^íiebung geíafien werben, 
Ьоф oí)ne 9M)tí)etl bet* «НЬпОДеп 
(£atí>ol 9?eítgíon, unb bal? bee üerut, 
bie і^ѵфеп unb ©ebáube bei* SHöm- 
Gfatfyoí. unangetafíet unb fret) bíeiben, 
aucfo m $  í()nen шЭДгепЬЗ 2íuf(auffé 
abgenommen шосЬеп, gun'tcf gege* 
ben werbe.
§. 4. ЭМ ) bicfciu gricbcntf # ©фіи^
tmbc iiuii t>aé iKetújioné - QBefen aucftin 
bie Canbtagő * ^w«/eingefe&et, unb in 
bem (Ю. m .  geí>a(tenett £anbtag aís ein 
attgemeineé ©efes bee er(íe Ш іси і alfo 
verfalfet :
ЗБабттЬеп evfíen Articul fcer QBie* 
n e tte n  ^anbíung betrifft, fo i|í 
ш  ben ©tónben béé ^Ьпідгеіфе 
ttogatn befcí^ lofTen шогЬеп/ bafj bie 
SKefigionó * uebung ben35aronen 
finaten, öbleit/ fret?en ©tábtett unb
atten
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atíen <gtánben béé ^бпіагеіфё in be< 
ven unb béé Fifcais © ittlét4, ja audy 
attet ПпдагіГфеп ©tán%*№иъ, bm 
SKatcftfleefen unb ben ©&rffern,n)cl* 
фе tton fid) felbffen unb fut) fid) ba^ 
&u befennen, foííe fret) gelafíen unb 
eriaubt fet)n, unb ntemanb in beu 
fm)en Uebung unb ©еЬічиф feinetr 
SKeíújion tton jemanb getynbeit шег* 
ben; З а , Ьатйаиф alier^afj unb 
aíle ©paítung abgewenbet werbe, fo 
іЦаиф ЬеГфІоІГеп worben, baf? eine 
jebe SKefígion ilSreWfeljet nnb Supe- 
rintendent en Jiaben főtte.
§. 5. £)tefer Articul ifi 0011 bert Pro- 
teftanten in Ungcrlrtrtb aKc^ cít Ш  cin Fun- 
damental-($efeg / ja nlé ciné San&io Prag- 
matica, nngcfc^ cn roorben, unb murbe í)cr* 
паф t>on ben folcjcnbctt ^ бпі^ сп öló f e r  d i*
NANDO II. III. IV. unb Mid) LEOPOLDO
ín bér vi.Condition folgenbet mnffen f6rm* 
Ііф bcfráffíi^ eí:
&aé 9?eltgioné*Sö3efen főtte untét* 
ötten ©tánben biefeé ^бпідгеіфё in 
ifjren ober béé nfeds* @ütl)ern/ja аиф 
ben ©olbaten beéif6nígt:M)é,3ubeP 
ferer Sentfönmg bejeiben, jufofoe 
bee ЯШепегіГфеп ftriebené * фапЬ*
ÍU ttí
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ítrng unb bet* Arikul m  bet* £t*6* 
nuncj fyeeauéöegeben, freo unb ol)m 
aefyinbert fet)n, bet’geffalt, bafj bie 
9?eíigtoné 4lebung foroefyí ben 
mién, SKapateri unb <£beííeuten / 
aíé ancf) ben fm  @tábten, unbaííen 
itnb jeben @tdnben biefeé ЗШіід* 
reicf)é in 3l)vem ebet’ béé FifcaL 0tV 
tljern, beégíeicíjen in ben ©renjen 
béé $6nigeeici)é Untjáén, in SJíaeat* 
flecfen unb ®5efFetu юеіфе vonfM) 
felbjren unb fret> |іф bat*$u befennen, 
főtte übetalí feei) unb eeíaubt fet)n. 
<£é foííe níemanb, weé 3Öüebenunb 
<5tanbeé et* feoe, in ben feet)en ©e* 
Ьсаиф unb Uebitntj bei* SHeligion von 
<5e> ábnigí Sfóaje(MtunbtM anbeen 
íanbeé * etanben , untéi* m e  t>oc 
rinen ЗЗоешапЬ unb <5феіп eé ш  
merőin wáee, betöfíiget, unb ф  
ffóíjeet weebett.
§. 6. 33M;rcnbcn 30 Sá r^tgen in 
£euífd)lanb nniröett bic Proteíhntcn in Un* 
•gern шісЬсг (JCbfUCfCÍ, unb tí)ltcn bié 300 
Sivd)cn rtb^ cnonímcn. georg kakoczy,  
^üjfjí iit ©tcbcnbíirgcn liefje rocgcn btefcc 
5öcbi’iciduit(]ett bci) 3 í)i’o it6nic{ltd)c $Jtajtcj!áÉ 
fcinc 5Вог|Ыіип0Сп тафсп, unb ba nid)íő
12 ) o (
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IW СфІІСП ront* / fo ront* Aicfef Sftt’í? CiCtlO- 
t()ígcí, unt eincr Armee Don 70000Katiit 
ao. ^644. in Unserfoni) еііциЬгсфеп, unt> 
ben oörigen 3öiencrifd)cn 8ricben^@d)luft 
ívicDcv «ипііпф(сп. ®icfcr jfrieg mérete 
cin З Ф 1/ unb rouvbe Durcí) ben <jcrotinfd)fett 
gnebené * @d)luj} in giné ben 16, Sept.1645. 
gcenbcf, Sicfcv Sriebené í @cftluf? ifb<i(l* 
^цгоіфйй/ a\$ baf? tnnn tí>n folté in Söcrgef^  
fenééit foinmcn laffen. SLlfy tbciíen if>ri aU 
fo oon áöort ju fíGorf, roaö bőé Díeligion  ^
SKcfcn bnnnncit bctftffí / biermií;
9M)bente 3f)ro ^tdníel attajefTfa 
паф Феѵо Canbeé- ЯШегІіфеп ©na* 
fcen/ bíe пеиііф ín bíefem ^önígfeicf) 
entfíanbene SDíi^ bcUígfeiteu, Ьигф 
geíínbe £öefle Ьещи(едеіь unb mit 
bem фигфіаифйдііеп $ürfíen von 
@iebenbüvgen, 4?en*n geo kg ra­
kó ezy unb feinen SínWngem Ьмф 
ií)ve Cmmijjhritn mit getvíffen 95ebittí 
aungen Sneben ju піафеп gnábtgjt 
íefcbloffen / aud) von benCanb @tün* 
fcen, baft fte ди bem .ftftnigf. Diploma­
ta ií)venS5et)falí aeben, flndbígf? vei** 
lángét Iwtte; @0 babén allé getreue 
£anbeé'@tánbe bíefem .fí&níaíQSei:* 
fonaen Цф rtUeruntettf)Mflíi urn
m *
untetworffen / befagteé .^ бпідііфе»
Diploma gegemttártígen S3erorbnun< 
gén einv>et’íeíbet , unb baffeíbe / 
o^ ngeac r^et aííeé QBíbeifpuudjS bet* 
geijbunb юеЫіфеп феітеп, Ьебеп 
(Síiítigfeit öuf дйе 3citen wtwovffen 
ипьиетіфгег urirb, angenonuuw/ 
gebilliget unb befrdfftiget:
§. 7 £)« 3 nní)ölí bcé$őni<}Í.Diplo- 
matis ijt folgenbcr:
5ШІГ FERD1NANDVS bet III. ЫіГф
teé ®nflí)cit (Stroáblíév Dtómij<í)ei: 
föipfé r :c.
Xíjun fjiermit jebermőnnigW be* 
neneéju unffen nőtf)ig/ frmb/ baj?, 
atő int пйф jí ttofÍKt-gebcnbm^^ve ín 
Unfcrnt $&піддіф Ungavn afleyíct) 
S&roegungen unb $einbfeeligfeiten 
entifanben fmb, шоЬиѵф ÍKuí)e unb 
$riebe im .чбтдтф gcft&ljret \ш *  
ben; @o fyaben QBíií aué £anfceé' 
ОЗДгегИфсі* Jbuíb uné г ф /vixt, Ьеб 
©цгфіаифййііеп $*űt’jíen georg
r a k o c z y , §üním\>on©iebenbűi’í
gén *c. ^orberungen unb Sgege^en 
mit gelinben^neben^ gKitteln/bamit 
Ые 23crgicfilmg béé Gertiién* SSttteé 
w nw íre t/ unb aííe 6tteitígíeitm
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itt unferm $6підѵеіф abgetljan wöt* 
ben/ aufáufyeben.
£ie $bíí)mmg öerfetöen abcr, befizet in 
főkénben Punften:
1.) SBaé baé íKeíigioné'QBefett betríffr, 
fo Wtt’ben Ьш i. Art.yOtt ao. tóog. Itnb 
bic VJ. Condition bCt? ^ Ö n ig í. Diplomntnm
unb alíe öbi’ige tfbnigl. ЯЗеѵогЬпип* 
йсп fyicrúbey in aííev ií)ter ^rafft ge* 
íaffen < unb aííev bavwiebet* faujfenbei* 
•Jnnbetungcn unb frMvungen un* 
öead)tet/ bcfd)íof|cn; Ш  aííe@tdn* 
be béé Sbnigreidjé, bic $ret) * <5tóbte, 
bie priviiegim aKatftftfíecfen, unb bie 
Ungatifcbe ®ráng* muíz überaíí ibre 
fm)e9?eligioné*Uebung, mit bent 
frenen ©ebmid) bei* surcíjen, béé 
©elállté, unb aSegvábmijfeé fcaben 
főtten, unb foíte niemanbin berfretjen 
Uebung feinec SKeügion / eé fet)e von 
wern eé woííte, «nter femedet) Q3ov* 
tttanb geljinbeit obet’ gcjlbbret w w  
ben.
2,) QBegenbcr $auern ifi aíeidjfalfjbe* 
fqjlöffen, bafj íeinetton3bnw,weldje 
an ben ©fenjen béé .tbnigreicbé obec 
in SKarcftflecfen unb ©btfent untéi* 
bee Canbeé * obw @tánbe* $ewfcj)afFt
ftc&
1 6  )  O  (
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ftcíj befmben, in ifym  SHeligioné* 
Hebung untét: feinem ЯЗопѵапЬѵ m * 
bér \)on3í)i’o 9)íajeíf./ nocf) Ьсѵсплш- 
ítexn, obec von £anbeé < etánben 
főtten gefföf)t*et/ ober gefnnbett mt< 
ben- Unb гоеіфе biéljer wiber ben 
übern Arikul, unb Condition gefí6í)i*et
rőtben finb/ bíe főtten ibre Гш)е9?е* 
ligioné * uebung wieber anpfangen 
unb fortftttfesen bte(Srlaubml0baben/ 
unb íu £einen9?eligioné ©еЬічІифеп/ 
bte bei* tlnn^en juwtbec ftnb, genfr 
tfyiget wevben.3.) <5o ifi auc!) verglicften wot’ben/ baj? 
iné fűnffíiíie bie4' Websei* btefei* 
SHíanftfíecfen unb 0ÓHfec, aué ily 
ren $favren nicjjt fennen vertrieben 
werben, unb baf? bie ЗЗетчеЬепе 
gurücf, ober anbeve an il)re @tetten 
fbnnen bentffen roeiben.4.) £)ie @tt’cittgíeiten/ wegen bet? 33e< 
tótfigung in 9Migioné * ©acften unb 0itnef)tmg bei* зШгфеп, юеіфе 3Í)* 
ro 9J?ajefíát (10. 1638. übergeben wot* 
ben ftnb / főtten in bem necbftenCanb* 
tag etttroebervon ben £att besétált* 
beit fetbften, 31 meí)m*et* ОЗегеііФ 
gung bei* ©emí№)et: bet)gtfeget, öber
tton 3f)t‘ö ЗГ&підГ Ш?йіе|Ш ftu 2$er< 
gmVgung bei* etuingctifóen geenbet 
unb befííjíofíenttterben; unb юеіфеп 
ЬегѲеЬгйиф bér $ігфеп főtte ju* 
деГргофеп toeiben, biefelben főtten 
а«ф bie (£ínírtnfte bet* 9>favten í)a* 
ben, unb h'tnfttcifrint&írdjcn ení^ o* 
gén itterbert; biejenigen aber, weídje 
wábrenbö Sfuftoutfé ftnb йЬдепот* 
mén wovben, biefelben főtten діеіф 
паф ШибюеФШішд bér Т г м іп  tton 
beiben feiten reftuuHt roerben bűmit 
tton Ьеп0?йпдеВДепипЬ $К6п^ф> 
(Fat^oíifdjen ein іедііфег baő @einige * 
befomme. ©ie úbrigen Slagén aber/ 
юеІфе.емтеЬег int 9?eligion0*QBefen 
ober in anbern ©афеп bet) 
тіГф ОГйГЬоПГфеп unb 0мпдеВДеп 
entfíef)en тЬфгеп, werben ЗЬго 
SDíajefiót bet> jebem ftmbtag/Пйф bér 
к /ten Conditwn, ofyne 9?афп)еіІ bér Ф  
toangelifc^ en, betegen.
50 3íí аиф йігёдетйфе wor&en, baj* 
3l)vo SKajefMt wiber bie Uebertre* 
tér bér @efe$e/ befonberé im д Ш  
діопб1* QBefen fűnftigen Canbtag 
емшеЬег ben 8- W icuí béé vi. De- 
e r e t i W A D i s l a i  ermuem ,  {unb in*
95 OBert
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CGBerf fegen / obec fonfíeit eine ver* 
bíente 6tra(fe anorbnen ttwbe.
£ic őbiűje Vb Vll. VIII. Vilii. Pun- 
íte bcírcffcn öitbcrc ©йфсп, гоеіфс rcir 
»oi*bct) geljcn, unb nur ben mcrfrm'tvbigen 
©фіи^ nn^ angen roolícn!:
QBit* nebmen aífo ait, biliigen unb 
befráfftigen aííe unb jebe obige Arikéi, 
mit alíen bemt^nnbaít, tvie fte ver# 
ábrebet, befföíoffen, unb von Qöort 
gu QBort, biefém Dipiomate еіпѵег* 
letbet ftnb/un b verfk&em betjunfevm 
№ nigí.38ort,unb bet) unfemt^brtf^ 
Ітфеп ® Imiben, bem $ítrffen von 
<5iebenbítrgen, unb feinen Sínbún* 
gém, unb aííen unb jeben (©tdnben un* 
feté ^&пщѵеіф* (ingám, baf} tvir 
aííe unb jebe biefe лпісеі, in alíen 
tüneten unb ciaufuin, fowobí feíbfíen 
beilig unb unvetrlesKcb faltén, álé 
аиф aííe unfere Untertbanen, weé 
©tanbe* unb QDötben fte fet)n mó* 
gén, §u фаішп^ betfeíben vetőmben 
rooííen* 3a w ir tvolíen аиф, allé 
unfeve гефяпОДде ^афГоідег, álé 
$6nige von Ungeríanb, bwmit fet)er* 
licbfíverbunben babén, vemiöge bie* 
fed Difionmis/ гоеіфе* m it etgenbán*
18 ) © (
btgec Unterfcbrifft beftüfftiaet m x* 
beit/ in unfetnt <5d)fojj au £in& ben 16. sept) 1645. Unferer 9?еіфе Ш  
9?6шіГфеп int 9íctv béé ипдагіГфеп 
unb bei* rtbvigen int 2öíten,b*e 856^ 
тіГфепаЬег int 18 réti ЗФ е.
§. 8- З И  &6ni<fl. ?9tajeft<jf liefien 
jmrtt* паф öefd;íof7encm Traftat 90 $ігфеп 
öuf bem ao. 1647. geíjciltenen £anbíög$urócí 
gebén/ unb таф(еп alierlep gutc $um $rie* 
ben flfynjecfenbe Sfnftolfen f aUein eé ro«t 
alléé t>on feiner íöauer, weilen benjenigen 
juoiel 0ebór gegeben roorben, гоеіфе ftc$ e* 
ben fein (опЬегІіфев ©eroiffen тйфеп, <töc 
ifjnen ітфгЬеШде Söerbinbungen &u entfráf» 
íen. Siefeé nücé 4«|fer(e (іф m  aUctrni* 
jlen unter l e o p o l d o .  fyatte roo&f 
l e o i ’ o l d v s  діеіф feinen Sorfalén, ba$ 
0?eltgtoné'Qöefen in feinem erften Decre- 
to ao. 1659. roie fc^ on gefagef roorben,\>ö!t 
neuen befelíiget unb ЬеГфшотг; iie§ 
[іф aber піфгё befioroeniger wn benen get 
Іфшогепеп ginben bér $roíejtanfen fo ein* 
м&теп/ bo§ |enen bie grauföm|te SÖerfol* 
gungen óber fte in peringen/ erlmibeí rour* 
De* £tonn alá ao. 1662. auf bem 2onbtag 
bie iKeligion&Gravamina folíen ип(ег|ифе( 
ttnb в&де^ вп roerben, f)attt manOWnifcH
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€афоВДеі’ ©eiftf Ьіс®афе fo cinget’tcbícf/ 
bafj t>on £Kcltgtonö * 25efcí)ivcrungen піф($ 
fennie oorgcnommen merben, unb bie 
fcjíaníen genoíbigeí mór ben, mii Protefta- 
tion üon bem ftmbíagc megjugeben. 3Jimt 
frt()e wo()l í>ie D^ oí^ wcnbígfctt/ Dejj mán bie# 
fen geuíen einiges ©cí;br c]cben folté/ jurn 
n>cnigjjcn iparén bie Sfojtoltcn детафі, tv  
jtcntf gti (gperieé 1668, Ьепіаф $u 9}eufo(;l 
i669/DevfclbenS5cfcl)iüerben abjuíbun; ba ntan 
aber att bcpbeit д)і'феп gar fcin éiittel <w& 
fínben fonnfe/ ЫеШтфеп jtt fltHen / unb 
fcen ^rotcfíanten nur aufbringcn moHfe/ mit 
<iüetn деГфеЬепеп uoríteb jit nefymen ; @o 
biieben bcpbe ú^fammenfónfíe fni£&tlofj,unb 
bie $ri>íej?anten begaben |іф nad) 5?aufe. 
íDiefeé luufte mán 3()ro ftőntgl. SJiajeíUí 
anf ciné (Ыфе wibvtge SEDeife wrjiifMlcnV 
baf? mnn bie 9)roíe|tantcn паф r^cpbur&y 
йЫ ungcí)orfamc unb 2íufróí)rcr, jur Díebe 
unbi&ntim’Mu beniífcn / оотофід ctad)* 
fcíc» ЭДЗ bicfeé üorgicttg,  fícng f  ría n  c  i -  
scvs rako czy ПП/ fid) ju regen; (£r 
unirbeabcr alfobalb oon bem (Ben. s p o r k  
übcrfalien, unb feine 2ínfyánger jerftreuct* 
9íun gtcitgcé íiber bie ^rotefianícn Ьег; аЦе 
rourben a lf IXcbeílen tractirí, unb паф 
фге^ Ьиг^  я\щи mufícn bie r^ebtger/ 
©фиі < Reftor, ^ігфпег, @íubeníen er*
Гфеі*
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ftyeinen. ШЗсІфс nun, unt beit Procefs 
$u vermeiben, jtcb frepmillig bér Síemter 
ober gar béé $&mgreid)é subegeben, obep 
Ьіе^0тіГф^а^е>ІіГфсгКеІідіоппп5ипе^теп/ 
fd^rifffíídt) unb mii cinem (Épbe шГргафеп, 
bte murben frep gclnffeiv гоеіфе «bet* biefeé 
nidjt tfjun mollíen, murben iné (Bcfáttgnifj 
gelegeí/öllcrlei; |йтпісШфсп fo rté m  untét** 
morfén/ unb епЬІіф g<it ітф' Stopéi, auf 
bie @5<rteerett gefcfúifet»
§. 9. $é máre t>iel p  Шдііф $u be* 
füveiben, máé »on ao. 16/u ЬШ щ і\г  gan* 
$er іоЗа^Г/іт fXeligiönéíSöefen ш>гдепот* 
mén morben; Ы ц , (lile Stírf|cn unb @фи* 
len murbeit cíngejogeit, bie Ргіѵаё-3(иЬ<*ф* 
tett mit dlerlct) егЬпфіеп ©frnffen mtgefe* 
f)cn/unb óberf)aupí alléé ЬаГ>іп angeírág’e n M  
'bér £ецф(ег béé retnen д&КІіфеп 28orteé 
»6íítg t>ott ber @telle meggerutfet rourbe* 
Ser jíapfcit £üf* ©uíjler S?err »on h o -  
cher fotjnfe ftcf) nic&t епіЬгефеп, bet; Ue* 
bcrlefitng béé Memorials, melcí)éé beit 24* 
ЗЮ1ІІ ao. 1Ó81, an З И  fttyfetf nnb 
nigl. íOíajcftát öbergebeit morbeit, jtí jogén:
QBenn bie ^roteffantm biefeö ióM ge 
etbuíbet letten,jo ntűffenfte tynmnbut 
n>et*ben, geftyweige/ ba fte ib  Sagre 
Гоіфе 33erf0í6tm^auégeffahb<it t)mn*
&ct SíirFtfáe ftrieg fomoftl, álé ber ZbU* 
25 ? lifc&c
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lifdje guftaiff nbtí>íöte l e o p o l d v m  etnett 
2önbíö0 паф £>е&епЬш$ öu^uftyreiben, 
roormtf сп&ііф bné jKeligionéíSBcfen raiebcr 
ttorgenommcn, unb in bem 25. unb 26. Art. 
folgenbe SGerorbnung детафі nmröe* íDer 
35. Art. fauíeí aljjb:
v Unb weiím, roegen béé aíígemetnen 
ffriebené unb 9fulje béé ^бпідгеіфб, 
$önigl. unb £ftt)fert. SP?ajeddt 
fúr Ш  9feliaioné*QBefen1űfj atter* 
anábigfí au nfoivirtn geru^et; babéit/ 
fo í)üben bie Canbeé'@tánbe biefe$6*
n ta í. Rf/olution Ы ПЛпісеІп m i t  СІП Ш *
leibe*; unb bieweiíen baé SHeliaioné* 
QBefen, roeldjeé Гфоп vormaí)lé <w. 
1606. in bem ЗВіепегіГфеп ftriebené* 
©фІи§ erlaubet worben, von unter* 
ШеЬепеп/wáfyrenb biefeé Síuftouffé, 
iff eefí6í>ret;uub ge&inbm tvorben/ 
fo wirb fcier bér Articui befagtenfttie* 
bené'@djlufieévon neuem befejiigef, 
unb bie SHeligioné Uebung allén, unb 
öberaíl in Ьет£6піді*еіф, ( Ьоф mit 
Q3orbel)aít unb$íuónaf)m beéSKecf)t6 
fcer <9шпЬ*фетп, паф bem ítcit 
Articui 1608. vor bér QTrönung, fret) 
gugeíaflen, unb bie 9>rebiger unb 
6$u № utf}t / юеіфе «mwber in
33 ) O (
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bér ікеіфв * Щ г  fet)n, ober, twgen// 
gewiffen адфюбгипдеп, ibre Ш іѵ  
gíon^SBebienunaen піф* abmttm// 
f6nnen, foílen bíe fivéré it Rabéit,// 
gurütf sufömmeit/ unb bamitfteibr// 
©laubené=58e^nntnú£ frei> fortfe^en// . 
fbnnen, werben iíjre 5íbfcí)wörun^ 
gén ^iemit aufge^oben. €éfolí auф// 
níemanb in bem ^&пійгеіф in bet 
fret)en Uebung fetnet* SReíigion Don 
murait Unb íné fűnftíge auf einige 
SBeife gefífcbret roerben. Ииф foltén 
bie Síugfpurg * unb ©ФШ^едфеп 
Confefjions - 2)erwanbten ju beit .tic* 
феп*@еЬгйифегі, юеіфе фгег 
flion аигоіЬес ftnb, піф* geswungen 
roerben»
{Dér 26. Articui ifi fi>lgen&(T:
£)ann rourbe аиф beftyíoffen, baf; 
bie ^ігфеп/ шеіфе bie ^ugfburgnnb 
вфгаеідегіГфеп Confefwm- Qjérwanb- 
ten aufgebanet babett, unb ггеіфс 
поф піфе auf $КЬтіГФ<£лфоЦГфс 
Qöeife eingemeybet ftnb/ Ьигф ge* 
ttifTe commifitrtin 3bnen folíen t'tber- 
aeben/ an anbem Őriben aber паф 
$ller0nábtgffem ^bnígi. &efeí}l W >
$e gur <£гЬаиип0Ьег$ігфеп/@фШт
фДиГегП/ паф 25ecruemíicf)f eit 
bet* Síugfpurg* unb @фшеі&т|сІ)еп 
Confe/jiüns- ^ т Ш е п ,  Ьигф eben 
biefelben C m m if n -m ,  gijnen foílen, 
«аф untén ЬеГфѵіеЬепег Orbnung, 
angemiefen werben. Ѳіеіфюіе benn 
tn allén ©efpannfфaften, unb.awar 
befonberé in bet* @ifenberger®efpann* 
fc^aft ben 5íueéburgifd) Confej/ions- 
SSetwanbten in Démök Unb Nemes 
C ső, ben @фп?еі5еі^ феп Con- 
fejjions S3erwanbten aber in F e if o ^ r W  
Sínweifung веГфе^ еп* 3n bet* €>e* 
benbut’gifcíen in Vudosfalua unb Ne.
meskér. 3n bér >^ce§bureífd>en in
Jthete ЦПЬ Vufzta-Foedemes. ^П bet 
9Шгі(феп in Nitra - Szerdahely UUb
Sztraza neben bem ЗВаад * $№£* Зп 
Ьес ЯЗагІіТфеп in Smmyi unb Szele­
ién. 3n ber ©cíienftfcfcen in ofztm .
Lnk(t Unb Garamfzegh. ^ П  bet* 
ГСС^ ІГфеП in Nezpnl Unb Iuar.ha-Falna. 
3n bér Сіргаі^ феп in Hybe unb Na.
gy - Paingya. 3n b r^ 5ítDifcí)en in
Felfö- Kubiny unb Stebnye; ^П bet 
Xrentfc i^net* in Szulyow unb Zay-Ugroctz. 
3n ber^ipfer y^Ger&ho unb fotponz ober 
Batufzfaiua, beö ЗВіЬефшфб etniger
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ungeacbtet ©iewdfw aber bie
Síugfpttfg <. unb (5фгоеі$егіГфеп 
Confejjions - ЗЗепмпЬгеп in ben iV 
briten @efpannfcf)aften, aíé in bee 
Qzalaciw'ifyt) ѴфрШIÉC / SHdCtbet*/
. -ComorntXf Abauivar'íe-n\vit Sai ofiéntyt p 
Zeniplinenfct t Vgocfien\tX f Bereginek
f i i  f. Tborneufw / Goemoriznfyx , Borfo- 
tüenf(V r  Honterfyt f Neogradienje r  /  
Szolnokenfyt / Hevefenfyt / Veft > Pilis > 
Unb Soldthenfa, Sz/ibohzenfcV / Vnghen- 
fer Unb SzatmáriéitГ ІП bCM lÜÓCÍ^
djen íöcftfc fafí aííer bafeíbfl fet)enberi 
Дігфеп ftnb; fo werben fte iíjnen &u 
tbvem férnem ®enu|j biermit fibet* 
lafTen.
Síuffet benen, fo ifi aitd> in ben 
©гещеп béé $ómgi‘ei<f)é,alé in bem
Gmeraldt Cmija. gU Szent Grod, Щ
bem r^tübet*ijl1)Cn Genezist JU Tihany,
. . Vafon, Vaprt, Ve s p in , Unb Coriiozn,
in bem G e n e ra l gegen ben SSergfMb*
ten in Lene, Jarpow ttttb F i'M , ín
bent Gentmiat wn Obit* < U ugarit au
Ptitnok , Jtt Ónod, l \ l  Szendrö,
Tokay, j l l Ay///<?, tmb JU Szatmar
bie Sfnweifung gefcbeftfn; 3mgíei* 
(ben irt ben §rei) * etdbten, aíé in 
95 5 фѵе^
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5>regbure foíí ben л.с. QSerwanbten 
eríaubet fet;n, eíne .Шгфе in bet 
S3orfíabt, an bem 3í>nen Ьигф bie 
Commifaritn <waeroiefmemOrtfje, ÜUf 
i&reftofien/ aufsubauen. Oebenburg 
bíeibt in bem Ѳепиб unb Uebungifc 
tét SKeíigion/ in шеіфег fte attje&oijí, 
unb főtt barinnen піфг gefföíjret wer* 
ben. <£пЫіф in ben §ret)* unb 23erg<
(gtábten/ flíé Trentchin,Modern, Cremmtz,
Neujfjbi, Ьебдіеіфеп in alíen <5tábten 
in Ober * Ungarn/ foflen діеіфГаИ* 
$ tá$epr <£гЬаиипд£ігфеп/ <5фи* 
len unb 9>farr * ^áufer angenne* 
fen werben. Unb follen bie $ír* 
феп, in berni гойгАіфеп 33eftfc bie 
#ugfpurg*unb ©фшеі^ егіГфе Cmfef- 
fions 2)erroanbten bermablen ftnb, 
tfwen / mit famt ben 9>rarr&áufern 
unb <5фи(еп/ аиф beren örinfítnf* 
ten,umbeégemeinen5neben$'<2Bilíett, 
barnít fíe пе^тііф rubig unb frieb* 
Ііф (eben fönnen, geíaffen werben; 
nur bafj ben bafelbff wobnenben 916* 
mifcb* (£агё)0ІіГфеп forooí)l álé ibnen 
bie fret)e S3egróbnifi unb bér @ío* 
(fen SMenff gefíattet werbe. фоф 
foüm roeber bie ^ЬтіГФ * <£atboU*
2б ) о (
fcfjen benen 5lttgfpurg * unb ©cfjwei* 
gerifcben 9\eligioné» ОЗеггоапЬгеп/ 
nocb biefe ben £46mífcí>=<^ at^ oUfU)eit/
ПЙСІ) bem @ínn béé ///. Articuls ao.1647.
etn?aé $u gaftlen gebaíten feon.
QBeitet* fo tvirb and) aíleu Magna- 
tett unb €blen, гоеіфе im $6nig* 
геіф lében, evlaubt fet>n / in ifjren 
©dH&fíern ttub£Keftbensien пафШЬ 
eineé (едііфеп ©laubené^SSefánnt# 
ni0eé / SöetMufer unb £apeflen auf* 
jubaueu/ uub íu dotiri ti.
fterner&in aber foííen ?еіпе$ігфЛ!/ 
©фиіеп unb 9?farrf)áufern wegge* 
nommen, unb bie 9íeligionéUebung 
von feiner ©eireh gefjinbert werben/ 
m  mán піфг in bie<5traffe,we^e im
8 tenArficui beé^&nigé v l  a d i s l  a i vi. 
Decrets befftmtuet ifí/ttetfaílen urifl. £é 
foíí аиф Ьигф biefe Artkel ben 2íug* 
fpurg unb ©фюеііегіГфеп SHeligioné* 
Söewanbten ЬегЗВеддагпіфі abge* 
ГФпіиепюегЬеп, 3bre fernere$or* 
benmgett bet) íünftigen £anb<2figeit 
fomufejen, айеб ЗШЬегГргифЗ bér 
©eijríicounb ЗДтіГф * (ЁаіфоИГфсіі 
ЯВеШіфеп ипдеафге*.
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®te ©efege béé ЗМпідеіфб/ m b
cfje Ьигф ein $&nigl. Diploma befefíi* 
get worbeit, felien babét) in iíjtw  
tálligen ©tWigfeit bíeiben*
§. 10. £>iefe bepbeArticel min, гоеіфе 
fl(ctcí)frtm bíe @íó6c tíer $nHc|íaníen 
fet>n foltén, fcí)tcnen ben 0>rtnqclifcf)cn oiel 
itt gef4f)rlicl>, ölé baj] fte földje oí>ne etner 
folennen Proteítation jattén önnefjmen 
follen. 9efфa^ e ölfo folcfyc in forma, 
unb mnrbc á r^et’ ^6nigltd;e Sttöjeftót 
itníeríí)dnigft cingcjjánbiget, öud) gnábtgfi 
önöcnommen, unb ben ©wngel. ©íánbeit 
ben 31. Dec. 1687. ju Oebenburg, $6nigl. 
©eifő, böő Bcitcjnifj böríiber öuégej^ nbigeí* 
S>ie <&>angei. ©töitbe befd)roef)reten fid) infom 
berkeit; baf? inon in biefen Articeln ben 
flören nnb ЬецШфеп íSerfíctnb Ш  1. Ar- 
ticuls in bér f335tenerifdt)en Pacification ooit 
ao. 1606, unb béé i. Art. in bem 1608» gc* 
ö^ffenen gönbföge / шеіфег fd)on in bem 
jfiftnigl. ípiplomate ao. 1647* mieber öller* 
let) áerroirrungen 1)öí möffen fejt gcfe^ t 
roerben, t>on neueu üerrotrref, unb in Un* 
<jeroi$)cit oerfe&eí fjabe; bö§ mön bie 0№
g ioné íU ebu ilg / toeld)e bér 25. xArt. П0ф
fcem 1. Art. béé l'öttbíögé 1608. öllen unb 
jeben, an allenOrtíjen Щ ф Ы ,  in bem
*8 ) O c
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26. Art. nur йиГ gem$e Devttyet ein* 
(ф ѵ Ш е ;  bafj maii ben £rtnbeé*@tán* 
ben Ш  ©emíffen ibrer Untettbanen 
tmtenmfe, unb фпеп cin DCcфі, baé fte 
nicnwí;lö gcfoabí (>abcn , ja Das in ben 
ftonigí. Dipiomatibus uoit f e r d i n a n d o  
II. III./UllD fc(b|l in bent L E O P O L D1 fcí)cn Di* 
plomate,in ber Vitelt Condicion,ií)ncufd;on 
Kingftené аЬдефгофеп morben, jjon netten 
bcplege; bajjman cé Daniit autragc, álé 
maim b$ lauter netté Söcmcgungcn rutiren, 
tmD nicmal)leit bctfmcgcn cin ftonígl. D ip lo ­
ma öuégef)4nbiget morben marc* Unb metln 
biefe Articel oí>nc фгсг £3et>|}immun<}, ja 
o()iic iljnen / mié boci) fonften дет5()ПІіф ma* 
« /  vovgclcfcn &u merbeit, $ur l!nterfd)ri|fí 
Styro átapferl* unb ^бпіді. SJtajefhtt maven 
ttbergeben morben; fo légien fte íbre Prote- 
ftation miber alléé, maö in bcnfelben ily, 
rcn moíjlgegrímbeíen 0?сфісп püiber roáre, 
ein / unb beriefenfuJ) auf bie Йбпіді. D iplo­
mata unb £anbcéí@afiungen.
§. 11. @0 feí)nlicf) mm bie J^rofejfan* 
ten angcfjalfen, fo erbiclten fte Ьоф піфгё, 
unb mu|tcn ficl) begnítgen laf[en;: baftfíe ntte 
einigc $ігфсп tmb @фиІеп mieberum cin* 
befomnten, unbyott Ьст -уЬШдеп Umjhtrj 
i^ rer 3ícligion / montií man bié 10 ЗДг unt*
ge*
gegmtgen, befrepeí roorben finb. Síié nutt 
ao. i687* öon ncuen in sprcjjbnrg cin Eanbs 
tagcelebrirí rourbc; fo mepntcn bie $ro* 
teflanten, nunmefyro míirbcn фге fo láng ge* 
fityrte Slagén <mgef)&reí, unb gcfooben roctv 
ben; 2Шсіп cé rou|le фг ®egcnp<m() bie 
@ací)cf0fíjn(ílící) }tt brefyen/bűfíftcbicjentgen, 
госіфс bei) ben ®cfc|cn fejí blciben, unbfctí 
ne ^euerungen in ben .ftbnigl. Diplomati- 
bus roollfcn öngcl)cn lafjen, даг t>ou <töen 
Privilegiis unb *$rep()ctícn <ntő$uf$Ueffcn 
Гифіе. Ser XXI. Articui béé ao. 16 8 7- 
sprefjbuvg gef)nlíencn ganbtagé 6elej)reí fok 
cf)eé nufé пафЬгйсЙіф|?е/ госіфсг nlfo №* 
faffet morben:
ОЬГфоп im 9?eligton6 * QSefen bie 
5íugfbur9'tmb бфгоеі^е^фе confef- 
/ww-&erwanbten ьигф iftre Р м ф - 
шп, юеіфе fte ttneber ben 25. uub 26» Sírticuí eingeleget, in bér Sfyflt 
ЯФ berfeíben QSottíetíe v>eríuffie #e< 
m<uí)t ^dtten; @0 t)aben Ьоф ЭДго 
SWajeffót wegeniíbeé gemeinen Srie» 
benő unb bér іппегііфеп SKu&e 
M  5Г&пі0геіф$/ fűlj au* lauter 
©naben entícfeíolfen ; biefelbe Ar- 
ticei annorf) fefi gu eríjaíten; <5o Ы ( 
ben аиф bit €anb * 6rtnbe паф bem
@inn
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ЬіеГегСапЬ^йтііфепШГФИеіГітд, 
bei* geifbunb rceítltdjen £evren ОйЗі- 
berfpi-иф ипаеаф^ег, biefeíbe gu eiv 
neuern,unbtn vovige ftta jft unb 
$ínfeí)en wieber einsnfefcen, unb waé 
nőd) n'd)t bavon íné QBeif flefe^et, 
obei* wá v^enbei* 3eit von ein* obec 
bem anbem Xíjeil ventrímt wovben/ 
a»fé eijte iné QöBert j$u fefcen, obec 
wiebet* su nftttuim  ЬеГфІоІГеп*
§.i2. <£é fonníc benen (£tfongel.@í<Sn* 
ben biefer Articul поф roeniger ólé bie t>o* 
rigeit an|íe^ cn , $itmo()lcn bo mon mm ottő 
bicfem Articul ben @ф1и{? тофеп fonníe; 
ólé roóren fte öóűtg bcé Sriebcnéí^ ctyluffetf 
unb bcr$6nigl, Diplomatum Dcrlttj}ig,unb 
olleé, moé fte поф fitten, bőé beruíje blofjí 
o«f bér ©nőbe 3 f)rer9)íojc(Mí/ гоеіфе fte »oc 
biefeé mof)l поф ouf гефг íjolfen mollte. 
ЗШеіп n>er biefe Solge шафсп roollíe, 
bér mitfte eine опЬегс@офе ongcben,roorunt 
bie ^roíejíonten bér in ben Articuln gegrón? 
beién üíeiigtonéí 5fepbciícn wrlujftg Wt* 
benroárcn, о(0гоеІфе inbem XXI. Articul obi* 
gén 2onbtogé jtebet. фепп ЬоЬигф, boft 
pe фге Protettation bet) 3 ()ro $ 5nigl.9)to' 
jejWt etngegeben, (joben fte gór піфі* roiber 
bie ganbtag&Amcul $et&att, ja fie frabett
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felbjf itt bem 26. A rticu i ao. 1681. baS 
Óicdjí bar^u befont mén, roo ionéit auébröcfí 
Ііф bic SrcpOeif gelaffen rourbe, ií)re görbe# 
rungen auf fűnftigen itanbfágen fortsufefen, 
т іф  шіЬег get|bunb госШІфсг £erren tí>ren 
ЗВіЬефгиф*
§. 13. SSSenn matt mii fo ffreucr rtufge; 
гіф(е(еп Sricbenéí <S(f)(űf[cnunb тіШпізІ». 
fo offí befcí)roorttcnDipIomatibus bcrcjcfMí 
nmgc^ eti rui(I, шег mtrö bann in bér SSBeíí 
mel)r auf cinen теп^фііфсп Traébt írauett 
unb bmten fónttctt ? Unb оЬдІсіф bte %üvt 
ften n>0tt @tcbcnbíjrgen aué(je|brben ftnb, fo 
ftnb boci) bié auf biefe ©tunbe bie r^ote* 
pattién іт$Ьтдгеіф, госіфеп $u gut biefe 
Trachten деГфІоГГсп, unb ncbflben^ónigl. 
Diplomatibus ftitb bcfфшorenroorben. &iefc 
nutt forbern t>or bem SÍ)rotte @5£>ítcé bic 
^ШГгсфе^ аКипс^  bér mit tíjreu íSor?©íertt 
eingcgöngenen Tra&atcn.
§. 14 . SSBie folté cé іЬоДО ben гХбпОД* 
СаіЬоКГфсп anficíjen, шепп ein fő ttig  ooti 
Ungcrlanb (іф einfallett liefe; baji, ba cr bie 
A r t ic e l, шеіфс ben $rotc(tonfen $u gutmiű 
fo groffer @orgfálíi(]fett aufgei^tet raorben 
ftnb/ (>abe íibern Sjpauffen merfett laffcn; ct 
jtutt <шф bie tf)neit ju quí <jcf$lof[cnc A rr i-  
ccl »йф unb пйф Ьгефеп unb aufócbeit.
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fönnfe? ?Шсл шйгЬе bier *йф* Г<*д*и / Ьіе* 
дфсі піф( alt; baé 5Шог( unb Jurament: 
eineé ftónigé Fon піф£ деЬгофсп roerben, 
9ЕВШ ntan íjicr auf baé alíe (Sofínijcr Prin­
cípium falién, baf* $e$crn fein ®(aube $11 
faltéit fepe; fo 5at baé ©игфІаиф(іяф<іи§ 
£>с(*етіф btefeé Princípium rcofyl nicmaí)l$ 
gelíenlaffen.£)cnn піфез $u fagett oon c a r o -
L O  V. Ober F E R D I N A N D O  I. /  ЬеГСЦ
(figfeií in £altung Sfywtr Copféit Sec# 
}ргефсп aűet: £ttfen frmb tfí; fo ifi »oti 
l e o p o l d o  gar jtt befanní, roie mU 
mal;l 3f>ro £at>ferU unb ^бпідііфе ЗДе* 
fűlt Гіф gcgen bie gebrinfíeit r^oíefíattíeti 
гсфі Sanbeá^ tóíerticb crffórct t (£é tt№> 
<6 ifi/ unb witb аиф піфг unfec QBil* 
íe fet)n, еиф ín euree9te(f0fon aufrAtv 
fen: nwé wir unb tmfete QSorfafyten, 
tn unfem mit ОДГфшйѵеп befeffígtw 
Diplomám, enver ^Keíigíon wrfproűen 
fotóén, Díefee woflen wfe аиф be|Wn* 
Щ  unb ипРеѵйпЬейіф íjaítw. 2>а*ит
ftabcn Гоіфс fc&r íibel дефаіі/ госіфс mtber 
6aé 0{еф( bér ^a íttr  intern Dícltgionő^pfec 
fo roeií пафде^апдеп, baj? ftí фгеп $5ni# 
gett gattj juwiberc Principia angenotninen/ 
auégefítyreí, unb te mii ф гетШ Ьеф ш ф  
^ і п  деЬгафі ^«Ьеп/ bag mm einS^tlbet
V. V Г <£
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t^ eueríh’npmlegien -ju tfjrent emelten Prae* 
judiz mifőeí)obeti morben.
§. 15. SBon biefer etfufjren bie
9Profcjfaníen, mié mobl fic дсфап/ bag 
fte miebet’ bie Srncucrungcn ber ííríifcln 
#oit 16 81. unb 1687. proteftirf (>atten^  
íDenn ment gictig nun mit tbnett піфі aubers 
unt/ afó mii @d)«fcn/ теіфе jeber(£af(jQí 
ljfd)cr frmbé *@íanbí nad) feinem föeltebcrt 
jtt fciner Dícltcjíon pincén unb nőtlen 
főnie. Unb Ьаіпіі e$ піфі baé Slnfefjert 
fyaben шофіС/ álé mattit mait (>ier alléé паф 
ügettem ©efallen ber ®,eifUid)fcií фші mö* 
fie, fo mitrben ben 24. April 1691. einigc 
^бпідКфе b it a n g é n  ané Sageő &фі 
gebradjí, теіфе erftlid) nur ben Solicitan- 
ten um ií;re in bem Articul fiefyenbe і^гФеп 
gegeben morben, ()емаф öber balb p  cinem 
dJgcmciitcn 0efe&/ miber allé (>сгдсЬгафіе 
$emo[)nl)etf, morben fínb. Unb meilen fte 
rntd) in ber S(>aí in ben légien ftcmtgl. 
а^гоНпіГфеп Decreten baoot etfannt mór* 
ben ftnb/ fo werbeit mir földbe miííljeilcn 
Wüffeit. @ie bejíefjeit, aber í)ierinncn:
I») Qöuvbe bmen, weíd>e аиёЬгйсШф 
im 26. Art. be$Óebwbut:gtfd)en£anb* 
t m  bie ^tlaubnifi W ttn , benbffent# 
Mm  unb fűm  ©o WőbKnfi augefí<w
з.) ©ag
) O ( 35* \ ✓2.) ffe abet ntc&t rtué ben <бфтп* 
íen gefym , unb bie 9?eligion6*Ue* 
bumj an Derteili > weícfte піфг Ы* 
neimet fTnb / anjíeííen foííen.3*') 5ín weíd>en Drten aber fbíiper 6f* 
fentiK&e (Boíteébiehfí edaubct \ш *  
ье»/ műffen bőd) bie £aít)ofifd>eft 
ф#Ифеп auő bei* gememen cojfa 
erbaítm werben, т цх\ bie 5>rote# 
tfanten baé ifyre fcewutragen m *  
pqid)tct fei)n.40 ш  £oft>itáíef/ S8egrábníf?e unb 
©k'tfen, Bnneniínten, mit $orbe* 
nwfí bei* <£arljoíifcí)en ©eijílid)feit 
unb bee Sftefntt#, sum ®ebvaud) ge* 
tófűn werben.
50 £>ic $ejf < £üge bér <£atí)oíifd)en 
folíen fte, waé ben ftauff unb Jfranbel 
betiift/ gu í)alten Derbimben fet)n.
6.) S3efonbei’é werben aííe £anbwerf$* 
Centije in  beren Seper Derbimben 
Ш .  ■ ,
70 «e wtrb aud) feinem 9>toteffanti* 
fdjen ^rebiger eríaubt auffer feiner 
©emeinbe gu tauffen, &it «/>«/»* n, &w 
begraben, ober anbere Minijierial- 
^anbíungen atré&uri$tett*
$0 íDem SBoií wírb eria*beí fm /
d  2 an
ím földje Drte, weld'c in bem Articul 
cméb'túcf(id) benenner ftnb, au gebe», 
feíne 5ínbod)t au verriíbtcn, audj 
taitffen, copuiirm unb beimben au 
laffen, bed) mit biefém SBovbefwlr, 
bafi fte vorí)er bem (£atf)ol. ©eifb 
(id)en feíne ©ebíiín* abtragen.90 QBeiíen bie Bernben von ben Ui* 
Itaen &6nigen nur fül* 9>rebiger bér 
(£atl)oíifd)en9íeIigíon aewibmet ftnb, 
fo niiífíen foídje aud) tynen ím gán* 
*en ЖбпійгеісІ) b^atyít werben, unb 
főtten bie ФѵапдеШкп ^rebiger U\< 
nen Xfyeil baran tyaí'en.
10. 5íitd) m b  ítmen erlaubet fet)n, 
<£apelíen íu baucn, 51 iíjrer 4Mufc 
toben^nback unbS3egrábníO. ££íe 
bann aud) an aííen Drten eríaubt 
fet)n wivb, bafVeín jeber in feinem 
JDaufe bérije, unb ^rebigten íefe; 
Ьоф/ bafj fie íí)i*e 9?ad)bavn, Untéi** 
tl)anen> ober gar фгеЬідег/ au föl* 
d)em фаи^ ©otteébienfí auf feíne 
QBeife íjínau laffen.11.) Uub főtten bíe^rotejíantifdjeíanbí 
(Stfinbe ftd) bet* ckufui) ofyne sríací)^  
t|e il béé ()errlid)en SHecbtÖ, nid)t ge* 
ímmd)m (бппеп, wenn fte Щх* um
- ^  tér*
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teetíjanen au ibrer £auf? < 9ínbac$t 
foflenwolíen , unb ffф gefatlen lajjen, 
waé fte fcoentaíjté sünt Piaejudiz bee 9?ömtfcf) í (ЕлфйЩфеи 9?еІізіоП/ bafte 
an íanbtaeen bie (£atboíífcl)en an bee 
ЗаЫ bee «mmnten übeeteoffen, auf* 
oefe t^ tyűben, baj? eé nunmetyeogum 
Praejúdtz bee i()vtgen gebe<md)t roeebe. 12.) SMe feet)e 0íatty^3öaí)í uríeb ben 9>voreffanten erfoubt, Ьоф, Ьаб bie 
^а^оІіГфеп íeineé wegeőbawnau& 
gefcl)lofíen fet)n.
§. 16. mm bie gH’oícff<mtctt biefeé 
m  £anc(£rháf)mtg/ fonbem .üielmcfjr t)0t’ 
einc 2íuf()cbung béé 25, unb26. Aráéul béé 
£>ebcnburgifdjen £<mbt<i<*é onfcí)cn fo’ntett/ 
fo í)abcn fte földje nicntnljlé t>or genuin ge* 
holtén; um fo тсіпифг; ba^roföipfer* 
Ііфе unb ^ЬпідИфе ?ÓÍ<ijejf<5t le o p o ld  
ben 20. Sünit 1704. fid) тгёЬгіісШф Ьфп 
mtfé öllcrpábigjíc crflárct: 3ÍH‘0 Щь\&
fiát weeben bie ^rei)t)ett unb ©іфее* 
Ijeit bee tm ftmb angenommenen SKelt* 
gionen/ nad) bem eigenfUd)en6innbee 
Oebenbue# unb 9>eeibue0ifd)en£anbtá* 
ge befd)ú&en unb ntmmeemefye sutaffm/ 
bafj bie &mbeé*4)eeen феее ЯЛафг 
тр е а и ф т/ obee jetwmb cin 0ешіГ'
<£ 3 f*n$
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fené *3wang angetfxm werbe / fon* 
bem fbídjeé mit ^ЬпідИфег 3)іаф* 
berwcfyten.
§. 17. З И  ій# гііф е uob $ЬпідІіфе 
C£Rüjc|í<üt i o s e p h  declarirten д іс іф ^  itt 
if)rent Decreto üom 12. Dec. 1709.
QBit w i’bietíjen aííe aué eigenem 
unb іНафдіег vorgenommene 
Serfoígung bet $íttgfpurg * unb 
<5 Ф weíü erifd)en confejjwm-^ к т п Ь  
ten, unb Qásegnebmung ЬеШгфеп/ 
©dntlen unb 9>farren/ nnber ben ci* 
депШФеп @inn unb S3etffanb bet* 
Debfcnburg * unb 9>ге($иі^феп 
Canbtáge, ja «пгшойеп,Ьа(Шепаф 
befagten Sírttcnln in bei* fretjen Ue* 
bttng iíjterSKeíigion vcrbleiben foííen/ 
unb wolíen auf feine SOBetfe, ball fte 
barinnen foííen gefföíjret werben. 
unb gebíetíjen aííen unb jeben , baí? 
fíe obne ШГфиЬ aííe $іГфеп,ЭДіцг* 
tett unb@d)ulen, unb aííe gottfeelige 
©tifftungeu/ юеіфе wtber ben$mv 
balt bér vottyer genannten £anbt<íge 
ftnb weggenommen worben, m it aí* 
len Sfiusungen gurűcf geben , unb 
bte fm>e ucímna bet Ш ід іоп , tlnb 
bér Magijimtn Söebiemtngen, ín m
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riactt # 0%Щт  <5 tanb Jjerfiefleit 
fouen*
§. 18. ЗШеіп bem unecodjfeí,  fb 
{jaben bic folgenben ^ciíen öcnug gejei* 
get, bo(? biefe &5мдІіфе 0 ’Шгипзеп 
bér еідепМфе íScrfianb bee £)cbenburgs 
unb $i'c6but’gif$ctt £anbíag$ WrtiM 
fepn foücn.
Sin пп)Ш()е^фе* £cfern>irb (Іф (щ Щ  
oerrounbctii/mcttn crStafóebungeu ber®efe8e 
m  Srfíáruncjen annejynén mufb íDcmt/ba 
ín bem 2$. Articul bic SMigioné^rcpftcit 
паф beá ao. i66fc gejjoltcnen Sanbíagé er* 
fíen Articul reftítuirt roirb; @o fyaben bic
^roíc|írtiiícn bie éffentíicíje 9?e(igion^
Uelumg praetemürtn mÖffílt» iíbcr bítt 
fc (SvHátuttg reftringireí felbige nur auf bic 
int 26. Articü l genennefc £>erter.
£)ic 9>roícjíaiiícn inepnfen bic C lauful:
ntit 23orbef)rtít béé 9?e$té ber £anbeé< 
феггеп, гоеіфе in bén oorigen grinbtágert 
fo offtiímí)l й Щ Ш  mot’beit, ball webec
$ j r o  m tje f t á t  fe lb ffw , nőd) bie 
beé'©tánbe foltén )t unb £tet)í)ett 
(jaben iljre  Untérrtjanen ín fy rm  Ш *  
tviffen unb 9?eligion3? Ue^ntiö ju  Ш *  
ftinfc&tt/ Ш ім т т Ь Ы іф  auf ciné folct^ 
Wpímng ö^ogen roerbcn, b<$ bie fcHtfrc#
(£ 4 феггсп
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£crren frcpe Эдафі Щ іы ,  плф iíjrem 
©inti JiU reformiren; ЗШеіП/ mm f)aben fte 
t$ hpbev erfoljren müffett, bafj cé nttr eUju 
tt>aí)r fct>c.
§. 19. 2ím aflerbeírfibtcjlen muffe t$ ben 
$rotejfanten fallen, memt matt túltett auf* 
bftrbcn moliíe, cé máre biefe Clauful felvon 
ín benöorigen Articeln öon iíjnen fclbjlcn; ba 
fte Ьигф S)icf)rf)eií bet: (Stimmelt bie ülbtnífcf)^  
ЗЭДоІіГфеп íibertroffen, aufgebradfi, unb 
311Г Söcrfolgung Ьсг(£афоІіГфспШііегфйпеп 
деті^ Ьгаифеі morben.jöjer aber n.ur t>oni2ín* 
fange gelefen fyat, maő öon ber sjíeltgion itt 
itngarn auf ben gattbíagen geíjanbclt mór* 
beit / ber rotrb bee* 0egentf)ctlé óber^ euget 
fet)n, *u gcfdjrocigett/ bag bieferr Refor- 
mations-(Beift, теіфег mit ЭДафі unb0e* 
mait ben geuteh eine íXeligion aufbringett 
null, ganj unb gar miber bic ^rotejíanti^  
(фепѲгипЬ* Sedrén lauffeí. 5(иф fötte mán 
fid) niema&lő einbilben Fbnneti/ ba£ bie gret)* 
í)eií, тсіфе ben Magnaten unb €beüeu* 
fen im 26. Articul, gelaffen murbC/ in tyrett 
©фІбІТет unb Sajleücn, £3etf)áufer unb 
€apeűen auföubauen unb, mit €infónfíett 
ju t>erfef)en/ bafoin №  txrfianben merheti/ 
Dap jtemtí tyren $>au^2eutcn einett Pri­
vát *®otte#>ien|i félten fónnen/ ofjne bog
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t^nett erlaubt roáre, ju tfjrer ЗДпЬафі фге 
Únterfljanen f)in$u $u I<#U/ ober ctneit 
sprebiger etnfcufíifymu Dos obet* <£ігфеп* 
(Sinfónfíc getybren p  п Ш  ttor fobte $0tau< 
ren, fonberu t>ot* Seute unb ^rebigctvroic 
<Nié bem Jure Ecclefíaftico befannt ifi.
3 n ben 26. A rticu i fycifjet eé аиЗЬгйсШф, 
cé foü roeber еіпфафоіііфег ber^lugfpurg# 
unb @фгоеібегі|сі)еп ConfeíTions-SOerrortttb* 
ten ^rebtgent/ поф biefe jenen/ etraaé ju 
$d)len gépiién fct>n* Siefe grfWrungen 
ober jeigett bűé ©egenífteil, unb oerbinbeit 
im III. unb VIII. Punét bíe ^roteftanícn 
jurn U nte rH t **nb 25e$af)lung bér Шоті[фг 
©йфоІіГфеп. 95ep foMjen Ümjíanbcn főtt 
mán Гіф ІеіфМф ben ЗийпЬ bet* $ігфеп 
in Ungartt cinbilben, unb míc unter bic  ^
fém ©феіп béé (Befegeé bie gkotejiantett 
tton neucn wrfoígeí gemefen ftttb*. €é ge* 
(iejjen betjbe $bntgl. S5efc5le , гоеіфе t>ott
LEOPOLDO ao. 1704. unb IOSEPHOaO.
*709. OernuégeFontmen, jt t ,  bűf? aué, Pri- 
vat-Sjpajj unb ©erooUíl^tigfcií SBerfolgun* 
gén öorgegangen finb, unb иегГргефеп (£іп* 
tyalt* ЗШеіпе bér elenbe ©íanb béé armett 
Ungerlanbeé, roe^eé' bmtw&lé Ьигф ben 
5íufru^r í>on ao. 1703. b ié i7 ii. in biegr5|ie 
^сш ігш пв gefeget roorben, liefj піфе^ &ue 
<£ 5 , Exc-
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Execution fomtwiu Unb пафЬете bee 
áuj?erM)e ériébe miebet* Ijergejíellcí mibe, 
blicbe aüeé in bent @íattbe, mié eé üor beitt 
2lufruí)r mar. $ie ro^renbem 2íttfntf)e 
dngefó&ríc ^rebiger unb @фиІ*£еи(с aber 
mufíen tnő (Elcnb manbertu 
§. 20. Ш п  m d )te  fid) moíjl t>on ©eiíctt 
ber'^roíeftaníen befferc $offnttng, álé $ap» 
fér cak l  ber VI. bie Нпда^феп Шеіфс &u 
regicrcn aitftcng. fonníc aber int erflen 
£anbfag 1712. піфгё аи^дешафг merben,ba 
fid) ber ganbíag megen ber spefi $е^фІцд$ 
Snbcfjcn aber fant ao. 1714. beit 23* A~ 
pril cin ^опідііфег SScfc^ l ^eraué, шсіфег 
fd)dti cíncnt /сдііфсп &ur ©nítge jeigett 
fottníe, mcfjTcn fte fid) mórben ju öerfe^ ett 
fytbett. Sic 0r$*S ^o ffe  unb 35tfd^ 6ffö 
fyatttn miber bie 93rote|lanícn gcHagf; bafc 
fte bie MgtonóíHcbung ttbcraü 6ffenílid> 
Í>aben moüícttí ba$ bie Magnatctt unbSbcUeu# te $ігфеп unb ©фиісп aufbaucícn, uníx 
tttitpebigern unb ©фиітефегп ütrfáben/ 
unb bar$u bie ^афЬагп/ ató an ЬАГспМфеп 
JOeríern jufótttmen fámén; bűfj matt ntcljr 
^rebtgcrunb @фиІ* £euíe tyclte, аиф fo 
gar in ben ©фиісп Philofophica unb Thco- 
iogica leljreíC/ unb oetsfíetbile ^rebtger int 
&tnbe Derűm f$icfcíC/ теіфе фгсп íötenjl
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űtéQeíjeim Ictfieícn. 59tan enty'e&c ben ÜS6* 
rnifcf) * €aíí;olifd)cn íf>tc (gtnfi'infíc, cele- 
brirc bteSeperíáge Ьсв ^б п ід тф ^ n i$ í; 
ja imferftc^c fid) <jar in bee 2íbt>entéíunb 
$aftcn<3eít 5pocí^ci(en unb&Snge | ij foltén, 
£)tcfcé rourbe nun au fő fcf)árfc|le eingejícllet 
unb jcbcrmaim auf bic 25» unb 2 6. Articel, 
nací) bér ^опідііфеп Explanation, oerroicfcn* 
§. 21. Snbltd) í)at 3l)ro Slapfeiiunb $5* 
иізііфе Sftajefiáí ben XXX. nnb XXXI, A rt, 
1715. in Díeltgionő ? ©афеп tyevaué&ugebcn 
beliebeí, ber XXX. laufcf aifo:
$ЯафЬете wegen béé íHeligioné* 
QBefené aííerfet) © tre itig fe iten  ént* 
fíanben/ itnb feíbffen bet)Q3erfaf]img 
ber Articel 3 Ы 0  $6n ig í. SPtajefMt 
von bei)ben 2í)eiíen aílerunlevt&A* 
n ig jí angegangen w o rb en ; fo f)aben 
3í)t*o ^bniglicfte STíajefíát aua £am 
béé ЯШегІіфег ©nabe bie 25. im b 
26. A rticel ьеб ОеЬепЬигдіГфепі1айЬ* 
tagé, in  iíjrem  eigentíiden,im bbíé* 
f)er e tM rte m 23erflűnb аппоф i n  be* 
1 fta lten , unb vor ernenert unb be* 
fM tig t gu афгеп/ alíergnábigfi be* 
ftyíofim.
Qöaé aber íjierinnen поф піфі;$и 
©tanbe gefemmen , ober Ьигф
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SPítfíwrffanb unb ЗЗегафШпз Ш  
bct)ben ©eiten wáre ѵетфіес roor* 
ben, földjéé Jb'í? Don eíner $ ó n t#
Ű)tnCcmmf//o naCb ЬСП Árticuln unttl**
Г«фе(/ 3(>rér ^бтдііфеп STíaje* 
fiát fjoben (Mnntnií? úbergebeit/ 
unb nad) beirofeíben @d)lufj bet)ge< 
íegt unb auégericjtfet werben, barnít 
alléé/ паф bemeígentlid)en23erffanb 
Ѣег Artícui, foige bér ^підііфеп 
€гШшп#еп, ^ ergelielletunb et^alten 
werben 16nne. ©ölte aber etn ober an* 
bever bér Slugfpurg * unb ©фгоейегі* 
feben Confei/tmis - Q3erroan bten ©tánbe 
itnber foldKéUttljeíl etwaé auésunefc 
mén í)aben/unb fid) forooljl in^erfo&tt 
álé SHeligtoné ©ad)en bcf$u>eljrt be* 
ftnben, fo folle <it bet) 3l)ro $6nigl* 
SD?ajefíát in feinem eigenen. unb піфг 
ín gemeinem9M)men/beéu>egen W* 
fcülfe untettíjánigfi Гифеп к.
3 n í>cm XXXI. wtiD bei- Synodus bet 
^roíefíanten, unb allcé/ nwtó bantuién 
lüáfyrenben Slufíaup angeorbitei гоогЬеП/ 
caílirt, babep aber aud) mboííjen , ba£ 
ftdj ittemattb ú tite rven  fo ll, wlfretdje 
Sufammcnfönfíe unter bem 9M)tnen t v  
JteSSynodi, o^ne ^6nt<jí. Srlaubnifj &u
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^alfen/Obet (sjelfcCoIIeftett betXSdjroetí 
ЗегіГфеп unb^ugfpurgifcíjeu Confeílions- 
Sgerroanbíen an&u(fellen.
§. 22. ^()со ОДрѵКфе unb 5?óntglt* 
фс ЭДа|е|Ш blieben bet; biefen ®runb*3ie* 
geltv unb fobnlt) ber£iufenf$rieg gefфlofí  ^
fen war, fo tömben fфon bie Sínjtaíten $uc 
$6nigl. Commiffion oorgeFeíjrf/ bei; Sín* 
fang tourbe ao. 1721. inPeft gcntndjt: roeilett 
aber bte (£афе £u roeitláufftig шаѵ/ fotmir* 
be fic епМіф паф ^refjburg oerleget, unt) 
bié an ben tfanbtag 1722. forígefe&et:
Ser gan^c © íréit bet) biefer Com- 1 
mifíion bejlunbe in bíefem 5paupíí@tít<f: 
£>ie гК6ші|'ф^€афоІіГфеп moliren bie Re- 
gias Explanationes, bie $rotej?antcn abet 
bie Articel паф bem ©mnbbei* ЭДЗіепег* unb 
Seuífct)en 5гіеЬеп^@фШ([е/ utib ben bar* 
auf gcgrúnbeícn Articeln bér ióog. unb 
1647. gefyaltenen Sanbfáge, jut’ Шедеі unt) 
ІКіф(Гфппг í)öben. Э5еі> Гоіфеп Umjtánbett 
n>uci)fen bann bie CommiíTíons- ©афек 
$u ungc&eurer SSBeiíláuffíigfeit. rcáre 
béren (Énbe niema^lé erfolgeí, roantt піфе 
Зфго ^а^еіііфе unb ^бпідііфе SÖíajefíát 
alíergnábigjí befővén í)átíen, bie (gacbett 
&ufammen p ic ijé n , unb Фего 5^)of>cn (£r* 
Íátmínif* Jtt óbeigdm ©0 biteben bann bte
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syteli<}ioné * @űd)dt licgcn, bie $h’oícjranfeíi 
btfamen bie SBettr6|?un$/ im ruí)igen@taní 
be gelaffen gu tverben, bté ^ r o  &ар(сгііфе 
tmb ^бпідііфе «Dtojejíát bűé <Enb*Uttbeil 
í)ieríibec publiciren roórbe* (5пЬІіф wurbe 
ben 6. A pril 1731. fűlíjenber <Scí)luji imgan* 
jen £anbe publiciít
Sftadjbeme 3í)i'o £&ntgí. ЗДе(Ш
bie ащп ber Sficftgioné í CommiJJion, 
юеіфе in bem 30. An. béé £anbfag$ 
1715. ЬеГФІоІГеп, unb /». /72л in 9>eft 
öngefangen, unb barauf in 9>re£ímrg 
fertgefeget werben, fufjuntertljónigfí 
vorautrágen/unb beren^nníjült aufő 
genaueffe au prúfen unb suúberíeaen 
genttyet babén; @o fotóén 
допод» SKajeffát biefeé matyí biefen 
gndbigfíen вф(и(і Ijierinnen gefaffet:
I*) @OÍIe bie ^бпідііфе Refolluion LEÓ* 
p o ld i ,  шеіфе ben *. April 1691.
fceraué gefommen/ unb auf feine 
^еіГем /ш ш огЬ еп/Ш геіпе^бпійІ. 
€rftórung ber 25- unb 20. Art. b e é im  
unb béé 21. An, béé 1627. ganbtagé/ 
ttjie fte im 3o.Articui béé i7u£anbtag6 
fcefráfftíget werben, getyaíten trnv 
ben / unb паф berfelben főtte ben 
^rotefüm tin woftí M eratt, m  e$
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tm *s. Articul (autét/ ber fydu&íidje / 
bér б^епШфе aber nur in ben öer* 
tern / n?eld)e in bem 26. Ártkul Ы ' 
nennet roorben/ íwgeíajfen, fet)n.
2.) £>aí)ero werben bieíprebiger nurdcr? 
laubníj? Ijaben, an ben int лпкці be* 
nennten Drtett iljre 9ieligioné < Ue* 
bung mit ben Qcinwoljnern, ebet* ba* 
l)in reifenben^oríune^men babeo föl­
lé фпеп gugeffrmben rcerben, wenn 
ffö 3J)tő £'6шдНфе SDíajefMt unter' 
tfcánigff berid)ten, fö viel «prebiger 
ju  fyalten, álé bie ^orfytenbtgf’eit 
unb ЭЯепде bér £eerbe erforbern 
würbe. Unb biefen fölle (>iermtt er* 
laubet fenn/ bie .^ranfen unb (Se* 
fangene &u ЬеГифеп, unb íljnen фге 
£)ienfíe $u leijien.
3,) Sín földjén Drten, шеіфе ím Ar­
ikul nid)t benennet worben, wírb 
bem aemeínen Q3oíf erlaubet 35iV 
djer ibrer ©laubené ^efünntn ifj au 
lefen / bőd) mit bem Q3orbel)alt / bajj 
fte фre «ПафЬагп піфі ba?u lajfen* 
Unb obfeben an ІЙфеп £>rten, bie 
9>rötefianten unter eínern @atf)ölú 
Гфт £фег fíeljen, unb aeljaltett 
jfofe* ftM e flto  jf>i€flíLitl ф іфш/
фОф<
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•bodjjeiíen unb tauffm m  beMeneti/ 
fo wirb ei* bocb Uim  Ш ф г  babéit/ 
von ibnen mcbt' öté von ben 9?ömi* 
fcíjen ^агЬоИГфеп gu begeí)im
40 Obfc&on baé £Kedjt eines €anbefr 
^ cvfn  fowobl in bem апіші, aí6 ín bee 
érflArung betfeíben,in ifim* t e if t  
imb 9)íad)t bíeibet; @o foííen Ьоф 
Ые £aní>eé - £ e rm  gefaíten fet)n, 
tvann fte ín^eíigion£'<bad)en eine 
QSettfnbenmg vovnebmen rcoííen 
to $6 n fo í-M effd t gnvov bieUvfacíje 
imtertl)ántaf! vo^ufíeííen, unb von 
3^1*0 ftbnigl.íföaíefíát, a1é ЬетЗЗег* 
tbeibiger tér SKeítgion / He gndbigfíe 
Refoiiuion imbQ3ei‘oi’bmtng envarten.
5.) dé  főtte аиф ben 9>i*oteffanren gu* 
gejíanben werben , Superintendemttt / 
wievieí unb tvo fte beifeíben benbtljt* 
get ftnb, gu befíetten. ® e r su. 
perintendentm 2ímt aber főtt eigentlid) 
t\b?t bte (gitten unb SíufFüfyrung bee 
ifynen untergebenen 9>rebiger fetw , 
barnit fte bie unorbentИф tvanbelnben, 
mit verbíenten ©traffen belegen fbw 
nen. 3m  übrigen ftnb bie 9>rote* 
f iá n k é n  9>tebiger bér weltíicben O* 
Ь щ Ш  uwetroorfem bie tv
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eímae Xm tf *£anbíunfle aué^enom* 
mén/ ttm шеіФег tt>íííen,bamit oífen* 
bűl)f iverbe, ob fte t(á)t unb frdf* 
ligtauffen, fte eeí)ftírcn fet)n, bér 
vTjitntion unfrbem&w///wi beőSHomifiJj* 
<£atí)olifd)en Dmoni untenverfen* 
unb ba in biefem ^bni^ reící) bie @fye< 
@афеп bem tyeiligen ©tufjl sugefjö* 
ren, fo tverben bie^voteffanten аиф 
ba&ín mwiefen/ wofeíbfíen iljve@a' 
d)en, паф ben ©nmb hegein tym  
SReíiflion főtten beuvtbeiít unb фпеп 
bie 5ret)í)eit (jeíaffen wevben, ím ben 
(£l’S >S$tfcf)Off %n uppellirtn*
6.) фіе von einev SHeíigion &ur anbem 
fallen, befonbet*0wann einetr von bet 
^rotef!antifd)en ju r (ЭДоВДеп 
Шѵфе, unb von berfeíben rotebec 
aun'ttf ftele/ felien mit auénetjmen* 
ben unb юіІЩПіфеп (Stvafen an* 
gefetjeu fet)n, bőd) efcci* eine földje 
©trafe aufeeleaet roivb/ foil einfot* 
djer Cafus an ЭДѵо tfüitigl. ЗДеІШ  
bericbtet werben.
7 .) QBivb sugelaffen, bafj Ceute von 
nnter^^iebener ^eligion ЯФ m ttyu  
gén fennen, tvemt fo^eé beo einem 
Ш тіГФ t ^at^olitóen tyfamv, ef
fen
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lét) in cinem in bem Arikul kitérni* 
tett ober іііф( benenntett Orte, ge* 
fcf)ieí)et
80 £>ie $eH*3tfge ber <£atí)öíifd)en 
,foí(ett and) bie 9>roteffattten au tyalten 
Derbimben fet)tt, unb £anbeí unb 
QBanbel barin unteríaffctt werben* 
íDabet) foííen bie фапЬшегІб * £eute 
gefyaíten fetm / frafft ifjrer 9>rúuíe* 
öieu/ ben дегсЭДпІіфеп Prvce/JhnZW 
Ьещишо^пеп.
90 3n •aments- ©афеп wirb von
ro ^бпідііфе SDTaíefíát gn/ibigjf -ver* 
ovbnet, ba6 alíe ^rotejíanten ínbie? 
fern ííünigttid), юеІФе ba* ЭЮфтег* 
ober aribere 5íemrer fütyren, діеіф* 
wie aud) ЬіеШЬѵосагеп/Ьгёеттб am 
bér* ЬеГФІс^ еп werbe, nad) ber im
Decreto ѴОГ geftfUH^eneil farmul fd)tt)6í
ren, unb bie SBorite: bet) ber Ijodj* 
gcfobten SDtiitrer (Büfteé unb alíett 
феШдсп / lauf паффгефеп felien. 
SSen beit 3eugen aber, mag ba* Ju- 
ranrnt in дсшЭДпИФег ftorm genom* 
ttten werben, bamit bie ѵы ф  unb 
©егіфге піфг attfgeljalten werbett.
ШейЬгіде itt 9?еІідіоп**©афеп 
деГфе!)епе Uebertretungen roerben
m
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m  biefeé maljl itt QSergcfíenlKit ge* 
feget. SÖenn aber ít'mftigl)in einec 
von bedben 2í)«íen, er fet), wee ee 
wolíe, (ЭДоВД obeu Шса^оКГф, 
aíé cin /»г/м/ег Canbémann ftcí) m* 
tevfíefien wötbe ,v ben ^опідифеп 
(gntfltlúfjungw unb 23evovbmmgen, 
weUtc in gegemváitigett ^bnigl. Ó5e* 
Щ І bcfráfftiget werben, guunbei’/au* 
privátw щ?аф( etwaé votjunefymw/ 
unb ben anbem gu beumubigen/Obev 
in (5фаЬепр feeeu/ fo foíí bee 93e* 
íeibiger mit geijoriger ©ttafe, паф 
béé ftünigl. Bjcds ©игафгеп miaué* 
МеіМіф angefeben wevben. QBicb 
aber fűnfttg ein Pnvatus enttvebetút 
fe in e r^ tf^ u , obee in SWigioné* 
@афеп ЯФ vöt beíeibigt афгеп, fo 
foíí еепіфг imgemeinen, fonbemin 
feinemeigenen SJtabmen ju 3 ^ ö  * 5* 
піаііфеп SD?ajeftát feine 
mimen.
§♦ 23. Siefcr ^бпідііфе S8efeí>l roufte 
піф( nur дісіф öHer £>ríen publicirt, fon* 
&ern <шф exequirt. S$mt n6í()ígíc alle/bie 
&u cincm Símt em elet rourben , ju bér 
Formul, böfjfiebet) і>ст$гсрсітдеп(ІШ«/ 
Щ  Ш  f)odjgelobfen Sungfrau Éaria  tm& 
Ъ  2 bep
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bei) allén феШдоп f$n>5rm foltén, unb weU 
фс ,í>tcfeö titc^t tl)un moüíen nnt) Fonítten, 
rourben ölé SÉÖibeifpenfitqe obgefe&eí. Unb 
btefeé róurbe fumoíjl in ben ©cfpötmfc^öpm 
bep í>cr NobleíTe, ölé in ben ©íóbten bep 
bér SSftröe^ojfí öufé fcl)örfc(íc iné SöerP 
gefeget, Unb ba in bem $ 5nújM,)cnS3cfef)l 
тш т. 9- nur bie СКіфіег/ unb bic, fo öffenfe 
Ііфс 2íemíer fútyren, benenneí toorben; fo 
mut’be eé boci) oon öllen, bö|j fte Ьагпоф 
fdjwóren foltén, praetendirí. £af)ct’0 n>ur* 
5)cn bie $roíeftoníen, гоеіфе П0ф фгег 
itthon оГ)шп6(}Ііф fd;wóren Fonníen, nicf)t 
«Uein öüer Wemíer enífe&eí, fonbern оиф 
ліфе einmö()l ;u Ш ѵ д с с п  öngenoinmen/ oud) 
fcep eljeltcfter Copulatioaoon ben іК6ші(ф^ 
<£fltí;olifj$én Plebanis öufé ЬЬф(1с vexirt, 
linb піф£ copulirí, nwnn fte bie<£pbeé*For- 
nm l піфе ttö($>ro$en joolífcn. Jümmroöt 
öiefec ©íurrn апдедапдеп/ fo ftengen fd)on 
<mbere Unqemiffer ön fid) feí)en ju  löffen; 
íDenn Froffí béé i. P unfts  foúen nur in ben 
áberíern, гоеіфе in bem 26. Articul be£ 
£>еЬепЬигді[феп gönbíagé auégebruefet jinb, 
^ігфеп unb ©фиіеп fepn. íDöljero m t <  
i>en öllé ^ігфеп, шеіфе піф^ benenneí fint>, 
aoreingejogen unb gefperret declaricí. Wlatt 
f($t( аиф|іп&и, bőg ín tm  Arc. &m $roí
itt
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tfcfíatrten nidjf crlöttbf fet>/ <шЬеге©фиІеп, 
Ш  in гоеіфсп bie Grammaticgelefyreí m t*  
be, ju J)abcn, föleid) foltén öDe @фіі1с« 
bté mif bicGrammatic f)crunfer gefeet юегг 
bem Sic Exccution tuefeé Decrets ftcng 
in ber 9>refjbur<jifd)en ©cfpani#offí an, 
unb öteng oon bar in bie .Oebenburg* €ifen* 
burg* unb 3)еиМГфс ®cfpönt#«fftcn. 
ber S3ürftfd)en ©cjpannf^affí wurbe ba£ 
<£nbe дспійфі, unb ben @фгосцсгі(феп 
Confeílions - íScmrtnbícn 3 ftirdjen unb 
©фиісп cingcjogén. (£é rourbe аиф itt 
©cfyemntö glcid) bic ©d)ule m if bic Gram- 
m atic Oeruníer gcfceef, unb пмг аифГфоп 
ber 95efc()l oom $Ь»ідІіфсп ©inaié íERatfy 
<m anberc © Ш е  gefÍJ>i(ft, bic @фи1е» 
biő öuf bic Grammatic &u reducircn.
§. 24, £5cp foW)cn jámmerlicí)cn Urtt<* 
ffónben, Rabéit bie феГгеп ®efanbten аи&* 
lánbtfcl^er PuiíTancen ш  €ngellrtttb/ S itt* 
nentord, ©фгоеЬсп unb фоІІапЬ, btré %  
*i9e cpfrigfí bet) Ьет$прГег*ипЬ№ідІіфск 
£ ° f  se té it, unb qc\ud)tf ЬигфіЬгс l>o(>c 
lnterceffion benllmjíurj ber g>rotcftaníifcf)ert 
fM g io tt $u í)emntett. Ser Sob a v g v s t i  r. 
áíbnigé in §Wjlen ao. 1735. ntöd)tc cnblid) 
cinen 2(ufcníí;olf* £лпп ьа S^ro- ftapferl. 
Ш  ^бпідііфе SOíajcpt im $rte,0 mit 
ÍÓ 3 grand*
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геіф öcrroitfelf rourbctt/ fo -rourbe піфі oor 
guí ge&alíeti/ biefeé roeít atréfefjenbe ?85crg 
bér ^ігфеп Reforrae ju pouííircn* 3 tt 
ben ©efpannfc^öffícn rourbe bie Cin t^e^unjcj 
unb ©per rutig bér ^ігфеп eingefiellct, bic 
©фиіеп rourben bré auf anbere h ite it 
in tyrem ©tanbe sclaffcn, unb епЬІіф roür* 
bet; аиф itt ben @ Ш еп bte ^roteftanten 
roieber &um 580гдег<гКеф( gelajfen, unb ií)* 
tien |ugcjianben; ba0 műn in  bem ‘Jura -  
ment, bet) ben QBorten, welc&e ifyrei* 
SKeligion guwibet* ntáren, fte fájweiaen 
Kefe. fSDetlen matt aber oorgab/ baft bte 
$>rotejianfcn meiftené frembblíitge roarett/ fo 
rourben bie 9>roteflantífcí)en Síuéfónber, Mit 
bér $á£tg£eit baé SSórger * üiccfyt $и‘ ег!ап* 
gén/ аиЗдеГфІоАсп. ©o Щ щ  unb epftig 
mán aber roar, biefe ^uncfe $u exequirctt, 
fo паф і^ід unb red)t ипсгЬіШіф roar matt 
ben $rotc|ianten biefeé ju$ujW)en, roaé tn 
ЬстоЬізет^отйІіфеі^еГФІ eintger maffen, 
tí)nen gűnfftg ju fepn Гфіепе* £)егдІеі« 
феп roaren; baj* matt ií)ttcn rnefyr ^rebtget 
erlauben, ober iíjre ^rebtger in bte ©efáttg* 
nifte ciiilöjTett/ ober roeilenman tüneti erlau* 
bete, фгег Confeíííon • гВйфег tn Privat- 
£őufern$u lefen; ntan ionéit bie ЯЗйфег 
fjerein íu bringen erlauben тофіе* (£$ t v
btíl* I
• '  ‘ Д
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bulbefcn alfo bic ^rofejlaníen máljrenbem 
$гйП$Щфеіі unb Sütcfifd)cn $|riege allé 
Srattgfalengebttlbig/ unb ob fte дісіф fafajt, 
ba§ aüctf fo ctngeiicí)ící ítuar, ba§ , fo balb 
Styro $apferl. unb $6під(іфс íOiöjcfícií fretje 
Spáttbc tyabcit roítrbcn, mait roiebcrum über 
jtc fyergefycti roerbe, fo felien fte fid) Ьоф 
jiiűe, i’uí)ig/unb befofylctt íjtc  ©афеп bem 
5р6ф(*еп.
§. 25. jtaiim mar ber Sűrfcn $rteg ao. 
1740. gefc l^ofjen/ аіб mán fdjoti Ünftalícu 
іиафіс, üon neuent baé DJcligiotttf# SBcfcn 
^croor &tt ttcljmen; гоеіфсз bann апф гефі 
егп|Шф roürbe tra&irí morben fet>ri/ baba# 
даіцс ftmb mit ^арГсгІіфеп unb auéíánbi* 
fфen Trouppen belegí gemefen, ЗШсіп 
ber 5роф(}е тафіе пофтаІ)1$ cittc Spalíc,  
unb ber Sob béé ©lormieirbíg(ícn .ftapfertf 
unb Ш щ ё  c a r l s  mujte anberc (ВсГфа^е 
m  bie $attblegen,bamií matt roicber auf ej* 
ne SSBcile baé SKcligiotto' < fSBcfen wrgeffeit 
mógte.
. § .  26. s i c  $ r ü te j ? a n f e t t  т а ф і с п  р ф  bet) 
biefett ЬсЬспШ ф сп U tttb fíán b cn  m o h i bie be* 
(te  £ o f f i u m g . &  rourbett а и ф  [о іф е S i t t ?  
$ c  ^фоп in  ben 6ffcnílicl)en S B W ttc tn  gelefett/ 
t>afj 3 l)ro  ^ б п і д і іф с  « Ш а Д О і м  a  r í  a  t  h e ­
r e  s í  a  b ic $ r o t e | i a n í e n  ш  neuem  ,  iit a llé  
£> 4 f&w
itye Dlcíiöion^ ^ rcpí)eitcn roiebet etngefe$et 
І)Ше* SDöbero rourbc bőim bcf^loffen,, fo 
roo()l oon 2íuc)fpura * ötó «Sdjmei&mfc&ett 
Confeffions-Scwonbíen'/ eine önfefynlicfje 
Dcputation ön 3 &Ю $&ИІд(іфе 9)íojejláí 
&u ГфісГеп , шеіфе tftcilé ifjre uittcrí&anigfíe 
Condolenz, tíjeüé фгс gratulation tm Sftoljí 
mert bér sproíeftonfcn öblegcit foltén») Ser 
geif Umjíönb Itífe піфі m l)l,  ben sproíe* 
(iartten öllé Audienz оЬ^фІодеп ; 2íUetn 
fcötnit eé Ьофпіф(Ьо0 átafe&en bőbe, álé 
fyátte ntön ií>nen ciné b ffc ití^c  Audienz 
öegeben л fo wttrbenfte juSbto  ^бпіоііфе 
j£>oí)eií bem ©rój* * £>er$ogen ooit Tofcaná 
beftimmet, ttnb ölé fte bofeíb|ícit erfcí^ ienen/ 
rourbenbie ^fortén crbffnet, ttnb tröfen 
3ífjro 5£6підІіфе SDíojeflctt fclbfíen (>inetn, 
ttnb l)öreíen öllcrgnábigfí bie imícríí>áni(j(íe 
Condolenz unb Gratulation ön, unb oer* 
(іфегесп fte iíjrer £ort&eémütterli(í)cn £tcbc, 
meld)e fte gegen öüc if>re Uníerífyoncn, fo# 
woí>l гКбтіГф ^  CatOoítfc^c ölé §Jrotcf?öníen 
öHcrgnábtgfí írógetu Snbegett tourbe ber 
Sönbntnb CrbnungéíSag öuétíefc^rtebcn/ttnb 
tn ben ®efponnfd)offíctt ttnb @íábícn bie 
Dephtirtencriwtyleí. S)ö merfte mait, bafj 
Ьигф unb Ьигф böröttf gefeben rottrbe, nur 
ІХбтіГФ- € ö íH # e  öufbcit Ш М ед  t^t
W*
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(*фШп. Unb bicfe mtereífiríe ?TQaí>leít 
таф(еп піф( aUeine »iele Untukén / fonbem 
aud) Appellationeu an ben ^бпідііфеп 
5ípof* Ш іе п  mm bic ^rbíefianím faíjen, 
roomit mán 9?6тіГфсс éeiíé umgienge, fo 
стГфІ»(Тсп fte Ш  t>orbem ganbtagc an3 ()to 
^бпідііфс 9)lajcfráí eine folenne Deputa- 
t io n , »on Magnatcn / (gbcflcuícn , unt) 
S5urgcíttöbjuf<^i(fcn/ теіфс befonberé urn 
bic Confirmation jtyref ’Frivilegien anfjal* 
ten folle. SíUcin fte rourben feljt crf(f)rb(ft, 
ólé ntan telteit bic Audicnz fcí>Ied)Écr btitgg 
оЬ(фЦі<)/ unb bebcuícíc: íöftf? fte ІП
gions* <5 афеп піфгё mcljr géméin* 
fd)üftíid) gu ГифепШеп.
§. 27. 2Bic eé ongefangen m t ,  fo gteng 
té fórt* S ic Dtcformirícn (xrtícn fonfícii 
aDcjeit bic ^rep^etí/ eincn ^rebtger bep Гіф 
íu fyabeit, госіфеі* in bet* £anbíagé*3m>* 
|c it jíunbC/ unb bic Expedition pont Pala- 
tino empfícng; biefeé maí)l &abcn fte bi$  
8 28od)cn ben £attbíag gctyalícn, epe fte щ  
biefer Érékeit gelanget ftnb. Stcfc Hm* 
|ЫпЬе таф(еп bann/ baji тап t>on berüíe* 
ligion auf bem £<wbfag roaS anjubringen, 
gar піф* ratí)fant f)íclíe. 2ílé roáf;rehbem 
Sanbtage biegrangofen unb Söapcrn in £>е* 
( іс т іф  einfüelcnj @0 mcpntc mán cin p<k 
Ф  5 öi*
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bigéé ©cíj&r ftitbeu, unb ^tctfe пофпЦІ*
unt ciné üücrgtiábigjtc Audienz ott, unb 
<tlé műn földje crfjalfcit; ©o rourbe Sftro 
% m gl. З Д е |Ш  (iné alleruuímpugjfe 
Supplique eingcl)á»bigcí, 3 n bctfelbctt 
ttuirbc alíeé babin angetrageit:
®ag mán 3&ro ^бпідИфе SftajefMt 
bie Priviiegtu ber 9>rotejíanten unb bie 
gnábigífen Refiiutim*n bet* мгідеп 
ííbnige untertWnjölí mfeííete unb 
bate, bie «Protefianten anábigfi»
communi amutybren, unb tí>re Gyává­
mmá frmftig, wie дешЭДпІіфдтті^
teílw m éeben, unb bie gnábtg* 
fim  .нбпідІіфеп 93efef)íe an jeben 
£)vt 3U гіф£еп. SD?an acigte, wte eé 
unmógíicí)nrfre/ tagéinjeber in pri-
Vítto еггфеіпеп/ unb bie Audienz unb
феЬипа ber Slagén erűmen fbnne, 
weilen 3í)i‘ö ЗГЬпідІіфе SftajefMt 
wúrbenoljne Unteriag angegangen, 
unb bie Varticitiares, wenn fte foíten 
паф QBten gctyen / unb bafeíbff bté 
fte gel)6ret, unb ibre Slagén bet)ge* 
íegt wítrben, Detbleiben, дащ unb 
gar wúrben егГФбрГег werben/ ba 
ЬофЭДго ^&підііфе STíajefíát mit 
ein* allén Slagén abljelfen/ unb
№
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attflletcfj bűé gan$e £anb т ф /ш  
ffcnnte. ©atauf witb mm iné be- 
fonbete gebeien, von bei* Qfybeé*
* 9>fíicfjt/ Пйф bei* Formul béé Decreti
stepbani, beftetjet au werben. Unb ba 
U)te Q3oifaí)t*en wol)l eben biefeé Fór- 
muiar gebabt fyaben, aber bet) ben 
döorten iijm* Confeffion juwiebecMben 
fc^ weigen f6nnen, fo witb gebeien/ 
фпеп eben biefe jt:et)íjeit s« ö^ben, 
imb fte unebei* in it)ve ©ienfie &u fe* 
W>  aué weící)en fte / u>eííen fte nícbt 
fd)wh*en íonnten nad) bem befann* 
ten Formuiar,ftnb sefe^ et wovben. (£é 
itJtrb babét) ЗЬсег ЯбпідИфеп SJíaje; 
fiát пафЬічШф gejeiget, wie bíe 
^votefianren йп bet* 3«í)í піфг weni* 
get* / roo піфг mef)i* feoe, álé bie 
$6п^ф* @ЗДоЩфе, unb une fte 
aííe béreit wáren, vöt* 3bro ftbnigt. 
ЭДе(Ш l)of)e ^ѵЬ^ефгеп ií)t’®ut 
unb íölut aufsuopfern/ wemtfte nur 
Ф т* ^eligioné * 5tet)beit et*í)a(ten 
mőgten. Unb ba mm fcit ao. i 73it 
í m  9>votefíantiícf)er Síttéfónbei* 
jtim  SBurger * 9?еф£ ötfangen Шь 
nen/ ba bőd) tnbefíen bie 2^6mifc í^ 
^atbelifcÍKn ol)nc Uiueifdjeib béé
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üönbeé ftííeöttgenomtmimm'bett* ©o 
itmrbe №іа(іфеШіе|Ш<шф 
fcesfaflé mfMnbtgfr angegangen,unb 
gegeiget, wöő fte Q3ortl>eiíe Ьйё M *  
підгеіф Ьигф bie Sfufnaíjme fotöjer 
QBetf unb Jntnfb (Benoffen tyabe, 
unb wte Гоіфе bté Щ п  bte ©tdbte 
fcetáífet* unb bte .ftűnffe аиГдегіф* 
tét főtten. QBeiien aber berétaaté* 
IHatf) tn gfréjjbuvg berjenige (£anöl 
aewefen, Ьигф гоеіфеп alté $6nig* 
Ііфе S5efebie ftnb iné £anb деГфісI t t  
worben; ©o Ijaben bie ^fotejíanten 
feíbigen álé einen foMen, ujofelbjfen 
aüe i&re fllagen/ апф bie Ябпідііфеп 
Kejiiutioum aufgeíjalren / geánbett, 
unb gurítcf gefctyícft wurben, m bt*  
un  / unb bitten unt eine Cmmtfm 
in loco Fatti, гоеіфе au$ 9?6mifcí) * 
tfyelijcfjen unb 9>votetíanten befte* 
Щ
§. 28. Sic ^roíeffanfen er&ielíen roo()l 
aűerlep guíe SOcrít'őfíungcn; oOcín öei\ Cle- 
rus proteftiríe gleicfr barroiber, unb banb 
3(>ro ^&підііфс ЭДаіс(Ш bie £>ánbe, b<$ 
őuffer bem gnnbíag fjierimten піфгё decre- 
t k t  rnerben íbntife, Süljét biteb nCfeé roie e$ 
Ш *  £ ie  §)fotc(ianíen beroiefen nun <Ше
Steue
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Sicuc in 9fufmí)funcj béé ШзпиУфеп Suc- 
curfcs unb licpcn ben дйщсп fSötnícc ao. 
1742. Ш  OíeliaípnéíSKcfenbep S^ )ofe пфеп* 
§. 29. S£8fií)rcnDei’ 3cit (jöttén í>te @ісЬепя 
bűrger \t)ie Initanzen öngebr<Kf)t/ unb ivei* 
leit nwn gcgen fit eben fo ^art roar; ©0 
murben bic tluflarn roieber öufflemctfcí mii 
tyneitgemeine ©афе ^итйфсп. & пинѵ  
t>c bcfd>lo(icn, aíle Slonaíe cin $öör m \  
bet Noblefle юоп €tntngclif$en unb Díefor« 
mirícit 0cfpönnfc^rtfftcn паф ЯВіеп $u fфi* 
efen, unb mif ölle SÍécife öuö alícn ^ 5cfpanns 
f$öf$*n bent íjpofbaó áu^erjic SÖerlöitgcn betf 
ftutbeé tmd)$)üífe jubemeifen. ШеіпсЗ пшг* 
bctumíbemallcngrofje Unfofíentjcn^f/öbce 
ju löefbrberung bet- Dlcligioné ? 
іііф?£ пибзсгіфіеі, Siefc oicífáífiá aniont* 
menbe fojtnten піфі cinmahl ciné Audienz
erőien, ciltf $u lm , ba fte ПОф emelt 
ЯЗесшеШ beíommen/ unb tönenanfc 
ЬиШ ф angebettter worben; tyvt&a?. 
феп níctyt mefcr tnégciwto/ fonbem in$* 
Gefonbeve зи Тифет 
§.3°‘ 3nbcf?en/ba biefeé wrgiene,Fameitt 
ííb^ covbnerer t>oit bee Saboiczer ©cfpönnf* 
І Ф Ф  ипф ІШісп, юеіфе* c*,lc гоіфйдс 
€5raffcí)afí über ber S&eijj unb mei|fenrí)eil$ 
reformig ifi* íöiefep- ftítt untatfyánigft
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«njjjöiíeit / bo£ bér (8efpmfcf)affí crMubC 
roíirbe, eine frcpc 5Boí)l í>et* .0cfpann$af№* 
Officircn unb SScamten önzetlen. íöentt 
tt>ctl fte oornntyfó genbí^igcf wurben/ Fei* 
neit in bic $u nejjmcn f bee má)t beit 
£pb nőd) bem bcFonuícn Formular dblcgen 
rcoílte; @o rourben bic SÖcbicnungcn fc t^r 
fi bel beffellí. £)iefer ЭДаші" rourbe glctcö* 
поф 9 ЭДопоШфег Sollicitation oly 
ne Srofl пйффаир qefфicft £>cnn, паф 
fcent cinntöí)( ЬеГфІо^сп $u fepn febeinet, 
Femen ju cincin íDienfí in ben <*3cfpcmnfcf)afí 
íen ш IrtfTcn, bee піфе üfómtfcf);£arf)oItfcí) 
i f i ; <So i f i  biefe (£pbc&5ormul cíngemönfcí^ 
íeé SDZifíeí bie ^roícfknfen i>on allén Ш >  
&ufci)Uégen*
§.31. ftn im  roor btefeé oorbep, fo Font 
fфon roieber cin neuer 25efcí)l oom 15. Sept. 
1742* itt шсіфст bie @d)roeijeriítycn Con- 
feífions-SOemNWbícn <uif£ ()áríefle ongejos 
genrourben/ fyeroué. <£$ folté Дф Щ т *  
Ііф in bet* $ігфеп V iííta tion , госіфе |іф 
btc гК5ті[ф ^й^оВ Д еп паф bet Caroli- 
niftyen SScrorbnung oon ao. 1731. anmofjen, 
in bem Йя^ігфпсѵіГфсп $ігф*@ріеІ ge* 
áufjerí fyoben ; baf? bie 2ф сг Feine 91о ф  
£<uiffe&ulaf]en njoÚícn, $icwibcrroarmm 
bér 95efeí)l ф  eíngeric^tet:
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Э Т й ф Ь т і bcv © ф г в с ііс г іг ф т  Соп-
/#őw.f^ei*manbtm 4fcí>rec tn bíefem 
іШідгеіф Ungarn/befonbeté tnbent 
pnfF^ii*d)nevifd)en ^ írcb ©ptel/ ov* 
bentlid) burd) ben SBifcljóff ftnb ѴІ/І- 
rivt woi’ben; @0 íjat Яф unter an* 
bem lofen £el)t*en aud) geaujjei't, bafj 
biefe Center itt bem ijm# pon bei* 
Sauffe ben \>ei*feí)rtefíen unb guPie* 
let бееіеп 33ei*bammnt§ дегеіфеп* 
ben ©rttnb ligeten; tn feinem 
9ló tíjM , audj felbffin bet’Oefat>c bee 
2obeé,bteXauffe pon jemanb anbevé 
álé etnent 9>vebiger Pemdjten ш 
lafíen. QOBobet) fte aúd) Ijartnácfíg 
bebaupteten; ©O tt fönne bie Шт  
bet*/ weíd)ebut*dj bieXauffe ntd)twte* 
bergebotyren UHU*ben, anbeté feeltg 
madmt, unb bte Sauffe biene nuc 
ben ^ efovbuetenjuc <5 eeltgf eit Шиф 
fceíjaupteten fte fjávtnátfig: ©O tt 
rnadje fetne ftinbev, weídje tn i lp t i 
^inbíjettfítU’ben/feeltg/ álé bte,wel* 
d)e gúc ©eeltgfett erwaljlet ftnb / ba 
mm biefe pevflud)ten® runb <S$fce eine 
neue ЭДеге» an ben tag leaen / unb 
wantt in bíefem vetf eíjwfwt $eí)r< 
<5йй biefe Célúét femeityn geíaffen
) o ( бз
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róűrbett/ unb аиф ъ щ Ш  ben $гЪ* 
$ímmen biéSftotfrXauffimterfageten; 
©о roflcben fe&r фІе@.ееІепт eroi* 
ge ©eelemöuaaí gefe^ et werbem 
воіфет ftbec vorjuforntnen, a^t>en 
3&ro $6nigfof)e ЗДеіШ  паф bero 
angeboíjrnen $rbmmigíeitunbil)rem 
SfooffoWen Síntte eintM)tigeé3Ktt* 
tel ergtiffen, unb befeblen aufé aíleiv 
ігпЦІіфііе; bitó atte fofcbe £ebwr in 
ben ѲеГраппГфаГгеп unb ©tábten 
fcjefeé ^bnigmájj*, von biefer т Щ ѵ  
tett £eín*e, von гоеіфег in bet? gan* 
№  ©jrijim&eít, von ипЬепЩфеп 
Zeiten, untét* ben (ГагЬоІіГфеп unb 
tmcatboWtyen, befonber* in biefem 
^бпіаѵеіф, піфгё geb&ret юогЬеп/ 
mit notfjiaenben fitté in  abgebölten, 
unb ben i>eb'5ímmen bie $m)beit 
gelaffén wevbenfofle/ iit bem &otí)faíl 
bie fltnber gu tíutffen.
§. 32. W  iúefee 533cfeí>l in ben ®e* • 
ftannfcijüjfíen tinb ©rabiéit/ mit öllen biefett 
Шщйдііф^сііеп/детсіп детафе rouebc, roar 
ftyon cin anbcrer Ьй/ гоеіфег üom 24. Dec. 
ao. 1742* ölfo lauíeíe:
3  í)vo ^бпійИфе SDtojefiát wfaenvott 
Ш м щ  Л ю  ^ пізііфеп 9?egietitng
b ii
bié fldtor/ fowoljí ьопіШ иГФ  (£a* 
tí)0ltfcí)en álé ОДДОифятЬ <Scf>tt>eí* 
gerifdjen Confcfions - ЯЗешапЫеп/ U>re 
í>et>berfetct<íe Magén aegeneinanber 
aflerumertpnigfi torgefteíleí worben. 
®a mm3 í)i*o5C6nig(iáe SD?ajefíát aíe 
eíne íanbeé^ntrei’ 3fcro $6підІіфе 
©nabe unb ШііНгеіііфе Ш дипд, 
fowoljí benfMunfcb öTatf)o(ífd)en al6 
anbet'n ©íaubené * Sefrmnmtö * 33er* 
wanbten íu beweifen, unb fíe sorai* 
len SSebrücfrtngen fret) $n ertyaíten, 
gnábigfí entfd)íofFen fet>n: @0 tyaben 
<$$0 £bntgí. 8Kajef?át bie gnábig* 
fie Refoiution tí)i*eé in ©Orr feeligften 
'fy ttn  Q3aterő glorwürbigffen un* 
mitteíbafyren 23organger6 in berSKe* 
giecung, welcbe ben бгепШ іІ 173 г. 
úber Ьаб^еИдіопё ©efdjáfte1 autóig
ber artkuiíntw Commujion , fjetauége$fí
ben worben, allergttdbigfi befraffti» 
get unb befotyíen; baf? b&fae $fcnigt. 
Rcfoimion tenben Cetien fowoiji GTa* 
tíjoiifd)en a(őU«catt)oíifli)en aur t^egeí 
unb$Htdjtfd)nur bienen, unb berfelbett 
foroobl in anbern<5ad)en, al* аиф bet> 
ѣеп €і)Ь <5 фп)йгеп / aufó frf)árfefíe 
nacbaefommen werben főtte: Unb 
€  m
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tat$afl,bag von felbiger %tit an/ tini*
Ш ~?і($йпЬЦшдеп vorgefaííen, unb 
mumb aué eigener Я>?афе unté* 
tn  ftftte, wiber földje bergeffűlt 
gu banbeín; bűi? ein (Jatboíifdjer ti* 
nen і іп с а ^ о В Д т  ober einUncatbOí 
lifcber einen <£atboíifd)en wrwirret 
unb beleibiget W tt ,  ober audj fúnf* 
tfgbin beleibigen würbe; fo roúrben 
3^ro ^önigíicbe Sftajeffót, wenn 
merúber bet) 3bro .ftönigíicbe 9Jtoje* 
fiát, ober bet) bem ©taate*9?atb in 
9>re0burg,bte tffoge űngebrad)troirb/ 
ofyne <8erfdmb unb ofjne зміар 
fung eíntger 23erbinbenmg, пйфЬет 
bie @йфеп unterfucbet unb йиЗеіп* 
attber gefe$et worben ftnb/ etn bin* 
fóngítd) unb gureidjenbeé STíitte\, gn 
foíg íbreé íjWen$&niglid)en9imte6 
fráffttgff auéftnben unb befdjlicgen.
§ . 32. íDiefcr Söcfebl rourbe nun 
im длпвеп $6mgreicf) pub lic irt, unb дісіф 
$цг Execution gebi’öcí)í. (£g rourben 
mid) bic (Proícffttnícn roiber bic obige 
(grlwibntjí c a n ö l i  v i.; bei) ben $Bor*
ttn  bie tbrer Söefánntnifj guwibet/ 
fd)toetgen gu ltomén, genbfyígct,
бб ) О С
mtd) in beit ©fábfen Ш  t>6Digc £t>b * For- 
mu!arfautmiéiufprec(jcn. £ ie  3 nrooí)ner bee 
©tábíe empfnnben öjcfcn ©titrm dm mei* 
fícn, 55űim in Den ®cfpönnfcf)affíen roo* 
rcn oí>nebem allé 9>rofejtaníen oon ben 
SScbienungcn rtti^gcf^loffcn* ?9í(m fud)te 
í>crorocgcn bei; ЗЙго Sbniglictye SftafcfMt 
@cí)u6 unb €tftörung : }uma(&n ba 
3tl>ro $0під1іфе ЭД<і|;е|Ш aüecgii^bt<|fl oor* 
góbéit, bic 9)rofefbnten bepbencn Srepbeiíen, 
гоеіфе i()ncn m \  ihrem£cmi$Süterjuge(hmi 
bcn/ungejibfyrt ?«érültén; fo tourbe <шф állté 
SSifícn bermeblen nur bn|)in еіпдегіфіе*. (£$ 
m t  obcr Ш  grbjie (£lenb, ba§ ofleS5efe^ 
Ieburfbbcn@taaíőí?Xciíí)9e()en muffen, SSoti 
bcmfdbcn rourbc bengkotefkntcn bie $öttigl* 
©nobcunb гсф(тіШсгІіфс®?Шгипдеп <iuf* 
gc^alíen* Unb mán licf? bcncn Эібші^ф * <Za* 
tboltfc^cn $u, bdft fte ölíerlep Srffórungen 
тафеп, unb bie ^ i ’oíe|íanten aufjjeltén/ 
unb oermirrett fonnfen.
§. 33. &abin gef)brct baéjemgc, toa* 
mit bem ^&підііфеп S3cfcí>Ic f теіфсс 
jur 0?аф$г5ШаІ>1 <m einige ©fábte gcfcfticfÉ 
roorben, óorgeg<m$rn ijh íöenn ba 3 ()ti> 
^опідііфе ffltójrjtót ouf biefer @fábte w  
jtánbigjHő fa lté n  Гіф fo gnábigfl ben
a  2 19•
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19. ЭДтІ 1745. W wHáren <|mtljefeny bűfí 
bee $і)Ь*<5 ф ш е  von benjeniflen/ m U  
фе in  © táb töe m te r obei* g« bem SSur* 
gerrec^te огЬстііф  unb паф ben ©efe* 
$en,űn#enommenttwben,aufbiefe3 öeife 
ebgeleaet werben fo íí/ íme ee urtfet 
aíocwurbtafíer J p m  ОЭагеіг еіпдегіфгес 
fyat, unb m$ íjteljer im  ©е&гаиф ge* 
wefen i f i ;  @0 peleit í>te §K6mifd;*€atHt* 
fetyett barauf, eé muffeit allé паф ber épb* 
Formul béé Sföitigé @fcp!jani (фшесеп; 
bann bűé roáre bic D ifpofition t>eé ЯВер* 
lattb glorrofirbig|ien $apferé unb .ftónig* 
cARLsbeé vi. geroefen. Sa mar eé umfonji 
tjjnen ju erroeifen; ba§ biefer 25efcí;l auf 
bie untert^nigfie í 8 im  bér (Sí4bfe,tn roel* 
фег fte »ormaí;(é t>on 3 ()ro ftapferl. Ш \ а  
(Ш  ao. 1733. marén ефгеі roorben/ geí)e 
mtb |ieí)Ie. 9)ian liefj fetnen ju eincm Sfntíe 
тоеіфег піф* auf Gatbvlifcfyc Sírt fфmeren 
wollfe.
§. 34. £)a ntan mit btefer <£pbeé*Formul 
ju  Mmpfen í)attc, fám [фоп ein anberer 
Séféül ben n. 2fan. ao. 1743. íjeraué/ in 
гоеіфет befof)Ien rnirb ; e6 foííe feiner irt
frembbe Cáttber őef>en / ofme bem 
bíe Utffobert bee SHeofe m  
guieiflett/ bűmit ЗйкоігДпівІ» SWajeíMt
bavoti
íw id jttf, unb mif gut &eftnben bet 
fönne ertfjeííet roerben; benen a* 
íer, bie in bei* fttembbe ftnb, «űr* 
ben 6 Donáti) entweber aui* 9?ШеІ>г 
cber, im gall fte ЭДф ^ tte n , brauf» 
fen &u feleiben, gur (Srlangung einee 
фаізеб etaöeraumet. Siefer sscfcijl тб ф  
te bep Dtefer á?ríeg&3.eit \ Ш  пбфіде^ипЬ 
ci ne politifc&e @í(inté j $lugf)cít fct)it. Sa
cr fia) «bei* nuf í>ic ao. 1725. I;crauéQeöebe* 
ne$8erorbmmgbe$ieí)eÉ; @0 fon matt Іеіфі* 
liфfфlic{?en, e$ merben mieberum/ mié t>ö* 
ntöfjlé, bie Stúdiói! Theologiac nuf Uni* 
aerfttáíen $u gében / abörtjalíen merően* 
Unb maim földes flef^icfyeí, unb bic @фи* 
ІСП/ mic cf ao.1731. öortjemefen ifi/ micber* 
um nuf bic'Grammatic foűcn üerfeöeí mer* 
ben ; fo merben bic $roíe(ianten in if;rcit 
©ргпфеп fcine geíjrcr ín Zircijén unb ©фи* 
len críangen f&nnen»
§. 35. 2öo()in biefeé fllleé &iei)le/ ifílctc^í# 
Пф abjufeDcn. SDtan mill Ьегпкфісп п іф ^ 
meljt oott eincr Toleranz ber Dteligion in 
Ungertonb mi^cn, unb гіф(с( nOeé böjtin, 
bafí b<té jHeligionöíSBcfen ouf ben 836jmw 
fejeit unb 2Dí4^rifc^en $ufi gcfcgeí merbe. 
íDaoon Fnnn cinem ісЬеп/ ber пеиііф ben 2*. 
Mapcii öberaű publickte Séféül зДпіІіфсп
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tlnícrrtc^í gebeit. <b lauteí beifclbe 
ф  •*
(£é ftnb $í)ro $&під1іфе Sftajeffát 
burd) baé -ÖítttOv ©eriajt ín 8Щгеп 
beridjtet forben* ba§ 2 3mm>oí)ner 
au£ Ungerlanb, n>eícl>e wegen 2lué* 
brcitung fcci’lfttjm oúe i’báctjtig tmb/ 
SSernarö 3flnfowéfy unb 3of)$nn 
«gorcfoí <uiö <2Bevboré/in Sfteutra ge* 
legen л in Ш?ЛІ>геп/ imb von ba ín 
5ЗДпкп gu gefyen/ vorgefcabt. 
fte öbcr Itt Brémáén in Ш щ П  Шіде*
í)flírm nmtben, imb bet* eine 
koiusi’y, entiunnen, íiat m«n bei) bem 
anbern á?e$erif$e 23йгі)ег gefunben, 
unb benfelben bem ©ériét, i&nt beit 
frocefs ju тафеп / úberlagen. Ob 
mm fd)on biefer, feiner ©dniíb roe* 
gén, *nr ©traffe gejegen werben 
trnrb: ©0 fyat Ьеппоф, bamit íflnff* 
tigfoin Ьегдіеіфеп піфі mefjr vorge* 
íiommen werbe, З И £ & п ід Ш а >  
ffótghóbtgff befeblen wolíen, Ш  ftcíj 
ntemanb unterfíefoen foíí, mit un* 
ratfjoíifcfcen ййфегп, in a m é n  
i t t  retfen / unb bafelbff bie 
öttéjubreiten»
íDiefe;fb gemmtife uneaf М і^ Я З Д е г, 
iomen cinige ®е|апдЙфес unb neue ÍEeflo*
tnen#
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mente tn ВДтіГфсг ©ргафе, гоеіфе, 
$1еіфгоіс аЦс aitbere S^eoíogtfc^e Ш *  
фсг bcr ^3roícflrtntcn / fajt mit eben fo 
grofííi* ©cfabr in ilngarn, álé roie bcr#ro< 
oianí.in eine bclagerte SGejhmcj/ transpoiw 
fir í rocrben.
Ö пТІ~И fl “
einiger/ biefe бафе betveffenbm Sftewfö' 
íeitm. 
2íuő Ungam vöm 15м ДиШ 1743.
® 2 <іфЬсте Зфго ft&niöl. Ungörifcbe Ш *  
)с(Ш ооп 2íri$ roicbcrum іпЯВісп шѵ 
gelangef, ГифепЬіе ^roíefianíen nuit felbjl 
bie (SrfW^run^ béé Ie$íertt Söcfcljlé, barin* 
nen рфЪіе ftönigin auf 3 (H’o íjperrn SSaterö 
SKajeftót c a r l s  béé viten SBerorbnung /  tn 
Sínfctyung béé паф Caí^olifc^er Шф itt 
fфroerenben Spbeé berufeí. ЯВапп ьісфго* 
(e|íanícit піфі roieberum in ftatum articu- 
Iarem gcfeöcí roerbcn, fo ifi eé mii фпсп 
оегЦгеп» *)cm anbern .^бпідііфсп íQc* 
fe()15ц folge, (ba aüe in auéroárítáen 2an* 
ben fid) befínbenbe ІІп^агіГфс £anbeé^inbec 
jurücf berufen rocrben, ober fid) mit ^önig* 
Ііфеп Ráfién oon Ьсг$6підІіфепгКедісгцпз 
aué/ tyreé ferneren 3íufent^alté гоедсіі/ »e,r* 
jfc&cn ntöfiíen: íDrc aber im 2anbe fid) b«fin* 
Ьепг о^пе№ зПф е (Erlaubnig unb Paffe- 
ww  (g 4 ports
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• ports nídfjí auffer ganbeé reifen bórffett), 
íjaben bié^ct’O öct’f^tcbcnc 9>n>ícfiantifd)e, 
befonberé cinige Oícformiríc (Sítibcníctt ötté 
Patak, шсіфе <utf Uttiöerftídfftt gtt gef)ctt 
millcné ftnby unt ^бпідііфе фЭДс апдфі* 
tett/ öbcrhnldato пофиіф^ effe&uireí , 
fyabett <шф ttod) fetne £>offnung címeré m  cr? 
je lien ; ob fte glcid) fd)»it cinigc Ш5офсп itt 
.főien unb фге^Ьпгд mii ^іетііфсп Itnfofíen 
аидеЬглфп Unb aud) biejénigett/ теіфс 
ф<Іірс сфйеп babett , murben ungentcitt 
taxircí/ inbent cin SSítrgcr, bepett ©сфп 
fid) mtf Ummfiíáícn bcfittbct / funjj§cf)cn 
IK()ctnifcí>e(Bitiben uor bem crlegcnmufí 
fen. Э Д  fo(d)e Stöeifc bótfíe bcticn gitten 
$rofe!toii£cnittUttgarn, b e rre g  ctma&ju 
crlernett Remiid) fmter gemad)t / ober mo 
® £ í f  ntdjf f)il|fí/ mii ber 3eií wo()í qnn&* 
Ііф oerfpcrreí merben. ber £&підІіфсп 
Oiegientng itt Uttgarn cin&igct iSmerf fd)ciueí 
ba^tn gcrid)íeí jtt fcpn , mié fic bie фгоіс* 
(taníen mtr balb gánjlid) untcrbrittfcn, unb 
mit tfjnen in Uttgarn beit garattá тафсп 
«rége.
Uttgaw m \\ 5tett Síueufí 1743,
Ш аб ЭСсйдіоігё íSBefcttJ-tn llttgatn 
■öoiraüfjen unb öon.itmen immer;bet)ttt 
<rttetn &te §)rotefl(tnícu f)íö)eu; поф intm^bét
* JJ Ser#
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SOcrbof!) / baf* fcincr p n  IBóegcr folle an* 
gcnommeit roerbcn, roann er nícf)í baé (£a* 
íbolifctye Jurament fdjrocret* ©eií bent 
bie Sí&nivjm jutód? $cfommen/ ftíib $roíc* 
ftütitifcíjc Deputiríc öon benen 3 $őnigí. 
fvepert гКе іф ^@ Ш еп , <Oebcnbur<v$ref^ 
burg unb SKobcrn Гфоп 4 ЯВофеп ín Щ (П /  
unb iollicitircu unt ticfjcn 2íuf()ebung, oí)ne 
поф cjnma{)l m \  Dér ^óuicjiit gcfyörct roor* 
ben ju fcptu ijt nutt еіпщ<і()1 befdjlof*// 
fen, го<ш ©£>fí піф£ Ьлг^іГфсп foituní)// 
beé^Mnjjelium öuő Ungarlanb &u wbrőn* i> 
gcn» íöann roeilen btéí;er bic ^roíeftdnícn 
oüc if;re £anbéí£euí(;e jufammen gefucftf/ 
unb ott (hitt bér Síuélánbcr &u Söítrgerit ein? 
^сЬгпф( í)rtbcii/ fo főnben bie ©íábíc l cinen 
Slbgong gefyabf* Unb bic ©íábíc finb Ьоф 
дІеіфГат cin З м ф и &  bcr <&шдс1і|“феп 
$ігфсп in Uiigarn. 5 >arinncn roerbcn 
©фиісп unb 9(гтеіѵфи$ег fór bie Comi- 
tatenfcr unb Nobleííe шКсфКе^гооЬцгф 
immer £еифс, foroofjlin ^ігфсп altf @фц* 
len in 3:сиеГфеГ/ ипдаіі[фег unb ЯЗо&пф 
fфér ©ргафс bcfórbcrí roerbcn* фіецц 
aber contribuirct btc (£üangclifd)C ЯЗйгэдг* 
fd)offt bőé фгідс гсЬІіф itt bencn ÖMpjí? 
© í4bícn* S>icfcn SSrunnen bcr (Eöűngcíi* 
/фсп^ігфепгоііі nun Ьег$5підІіфе 
3to fc 'w 4 w ffen> & m  tpctben.fcie tytotc* 
inftfs €  5 fwn?
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jtnnfcn öufjerbent ©fönb béé 25£гдегІіфеп 
©croerbcé gefeeeí, fo finb fte aujjer bem 
©tönb ju íeben/ gcfd r^oetgc eimm űnbern 
p  {jclffen.
Ser (goangelifc^crt ftnb frcplid) in ftatu 
c iv i l i , rufficano unb nobilitari поф fcíjr 
óiele in Uitgörn ,  juntádén bee üícfor; 
miríen. Síbcr bic Magnáten unb bet* Clerus 
Rabéit ölle W M )t in $áni>en, unb bő bic 
^Jroíejkníen n if itö  Jjabcn / ölé bie Eeifhtttg 
béé ©cíjorfamé; fo пкіфеп fte fid) frерііф 
ciné Sfjre bőrőtté, t()rc jCönigin &u ítber&cu* 
gén, bnf? fte gel)orfőttte Unfcrífjőiten ön ifc 
uett fycibc/ unb mepnett/ fte foíle спЬІіф ge* 
йкфг merben; bőfj fte etnen m<^íigchtfotí* 
jen mté iíjren íreuen Stcnjieit ítefje, Slöetn 
bet* Clerus ober bie СйіфоІіГфе ©еі(Шф?Сі( 
faget roieberunt .♦ Vita proteíhntium eft
- mors Pontificiorum, bőé if i :  bte Síufttötytn 
1tnb bcr,8for ber^roíeftöníentfí ЬегСЗДоІі* 
<juen Unfergöng; eé roárc піфГё befferé ölé f 
ciné ЭІеІідіоп, ntön ntftfíe bie .térerőié bőé
x ttnfrőttf őuéroííeiu 3» bem ЭДйгюі^феп
-  3?сіф ( roeil bie Sungfrnu SDtariő bic 93ötro*
-  iiin oott Ungarn f>eifjí) foDe ntemanb lében,
.< fccr bér SDtaria піф( roill bic ty re  geben/Unö 
*- bet) ifjr Іфтсгеп. 9tun tan mán Щ  leidet
- »orbilben, roné bet) eincm £ o f, »o föleié 
•r ©rimt^ Oftgeln fterífljjen, cin amter tytofe*
(tölti
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|frwítfd)er ІШегфап toor eíne Audienz 5^ - '  
ben roerbe, &umaf)len mattit cr im gémeim 
fcfraffííidjeh 9W;ntcn fbmrntU 3a &  »cr* <  
imttct, bap ntan nídt)t cinmal)l leiben fan, 
bafj ciné ©tabf gcnteinfcf)apíd)/ obercom- 
muni nomine agirc, fonbern cé foüe ein 
jeber SSórger privato nom ine, üor (Іф al* 
let ne, fein Slnliegen aitbríngcn. SÖerftytcbene 
potejjaníen, befoitberé bie auf UntwrjM* 
íen $u gebeit millcité, i#rií;re$inberffflon 
braufjen íjabcit, (jaben bié ütegei: um $ájje 
angeíjalíen, aber иоф íeinc csalién, maim 
mán cinen einigen aiiénitnnií, biefer obec 
mujtc t>or bic Expedition 15 Sl. crlcgen*
§íu$ Ungam vont i5ícn siwguff 1743*
t if f iu n  Щ (фоп bic (сф|іс ЯВофе, bafj bic 
$roícjiatttifd)e ШдагіГфе 2lbgeorbnc* 
íen t>on bencn ©íábícn, in SDBicn íollicititcn; 
baf* ntan 3 í)nen bie Caífjolfffye Juraments- 
Formul remittircn moüe. £)cneit ©tóbícn 
madjet mán cinige fpoffnung, aber benen 
4*5raffd)afíen foü e$ abfolut gerocigírt mer* 
bem 3 n ber Sfjat aber arbeiíef mán an 
cinemSyncrctifmo, in тсіфст mán bie 
3>roíe|ianíen mit ben (ГаеГ)оІІГфсп coiíciiii- 
>еп юШ. %btt cő roirb м Ш  brdúf: 
S8on £aíí)o lpcr©ciíen ifi etnmaf)l bír 
íejlaríten feertilgun^b^lófíen» ЗЬп Щ -*
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im »oeigen ЭДопаф in bcr Abaujvaricnfet 
©rnffcí)nfí baé Jus Dominorum Terre- 
ftrium  m \  neucm dufyebvacfyt, unb ішф 
bcmfclbcn í)abcn (£<rtíjolifd)e £>eeecn 4 föe* 
фсп bcncn Qtcfoemieíen cingejogcn* $ecbi* 
gcc unb @фиІтеі|ісе mufren oífo гоеіфсп/ 
unb bic sXcfoemiríen ІШеефмсп ти|ісп[і‘ф 
gefapen lafjcn, uníer (£atf) olt fcfycn ©cijiltí 
феп 511 fief)cn.
Osgya , ein рШеПГфсе £Htf) in bee 
Kifchnontenfer <öeüff$ajff, n>urbCi öoern 
З ф  Ьиеф bic §)cjl angejietfeí. £iefce 
«Оеф ifi ( £ м щ с Щ /  unb í)(it rtílejcií cinen 
tfngarjffyn ^eebigee/ unb ciné J)íibfcf)e 
©фиіс gebabf, іпгоеіфее Ысіс йЬеІіфс^іп* 
bee erfcogen rouebeit. Söep biefem w  
filínffccligen -Sufianbe abce , rourbe 
bet* 0)nngclifct)c ^ecbigce oon bee $c(i 
Jjingeeijjcn. é(;c bic ѲшдсІіГфсп Ф  
ucn ^ecbigce f>aí>cn fonícn, roolte bee $6* 
підііфс CommiíTaeius (Beaf Balafcha ф  
Jten (£афоІі/феп 0еі(Ніфеп inítalliren* 
ÍÖtc neme Uníceí()<mcn cn^ulbigíen |і'ф, 
unb befamen roiebee cinen і^ааидеІіГФсп/гоеІ* 
djce аиф bet) З И п  mtéfjielíe. SDee £>еф 
nmébe m \ bee $c|i befeepcf, bic 2cuí5c aber 
bep bíe 0 е ^ ф а р  ölé (Ьіфе angcflaqef, 
Ш е  ,[іф bem $&підІіфеп Commiflaeio 
ínfgcacn gcfotf. @ie rourben biefee ЯВІ*
’ ■ Цди .
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twfpenftigHeit befdjul&igeí/ unb S í n  jében 
40 §1. @traffc, obcr fo t>iel W g e l aufgc* 
leget; £>cm£ гф $ ігф с п unb ©фиісп! ab* 
gcfprocöcn; unb bem Advocatcn , bet tyre 
©офсп gefüíjret / allcé advociren i>cr*. 
bothen. £>iefe Seufe appellirtcn álé bie 
tti#«K>i9Í*en ©cbaafe, <m beit ^бпідііфсп 
<£*ааі&Э?аф in $ref5bnrg; Alléin ba műt* 
be alléé gcnefym eterniten, unb nad) fSÖtert 
$ur Unferf$riffí an bic ftbnigin gcfc i^cfcf» 
3« QBttgenttriefeí Cinem anfcí)nlid)en 
<£oongclifd)cn£)rtí) in bcr3ipjicr@ji’affd)afft 
I)at mán fd)ott langc 3 fit  cincit €afí)űlifd)cit 
$ fa rre r , aber boci) cincit (£üangclifd)cn 
@d)ulmeíf}er getyabt. 2ím ocrgangencitföíarfio 
fjaí bér S8ifd)off <&5raf Barkotzi beit ©cí)ul* 
meijícr abgcband’t /  unb bic (£»angclrfd)cn 
jattén дісіф cin anbcrSubjeftum ^ифапЬ/ 
n>cld;eé fte inftallirtctt. 2llé biefer cfjrltc&e 
SDícnfd;, 9 faf)mcnéSalomoGanstuck bett j .  
Julii nad)£>íaéj bmtfcit rout’bc, cinc^rcbigt 
t>afclb|t abjuicgctt/ nntt'be cr bet) bcr Burt'nf 
futtfft/ »on bettett S5ifd)bpd)cn fpepbucfctt 
5íacj)té angegriffen, unb mit Díöcfíingtf ge* 
bunbenen b itben an baé Capiíul nad) Va- 
zalja gclieferí. <£é rourbe i(>m @d)ulb дсдс* 
beit/ bajj cr of)tic ^Э Д брф е 29íad)t in bic 
©фиіс getretten , unb an anbent ш і і  
fleprcbiíjct f)öbc/ unb mu(fe in Ш  S8ifd)óff/
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Ііфе ®efóttgnifj itt bic (Sifen gctycn. §Ьф 
brcpcn Жофсп mit rí) c er roiebcr enfío^cn, 
nadíbcm bic SJOngcnbriefHer bic ©фиіеп bem 
2Siftí)off fibergeben fyabett; Unb fo ifi roieber 
eine grófié ©cmciitbc/ шеіфс Ьоф ЬигфЬіе* 
fc ©dutlc bct) bem ©мпдеііо csaliéit roor< 
ben,itt bcr ©cfaíjr wtt0ab|it$umt>erf($lun« 
gett ju merben.
Э Д іб Ш д ш т т  i 6 íen<5 cpt. 1743,
Ш П bcr bcFmintcn Ung<ttif$én r^oíefhm* 
íifcí)cn Jüraments - @йфс ifi поф bié 
mtf biefe ©ínnbe nicíjftf еф((сп roorben, 
oftngcödtfeí mán bencnfelbcn aűcrlep gufc 
Звегфгефішдсп (jetmufyt fyat.
Зи P u n fto  béé ^&піуііфсп S?cfc^ lé/ 
öermőge bcf^ cn niemattb (Іф of>»c $6ttigl. 
<Ым?Ьпі£ rtuffer gítnbeé begekn, obcr 
fTcf> mtficr bemfclbcn aufOúlíen bnrf/^nt matt 
mm ft*ir 36 sproícffaníiftfjc £önbcéí^inber/ 
шсіфе ffjciíé brmtfjcn, tf)eil$ bmuégefyenb 
ftnb/ bic ^бпідііфс Declaration, baj* fje 
mtf'cin З ф  Fbnncn bröufjen blcibcn; bic 
Expedition fór jeben Foftcíc 7 gb 
8 @>8. З Д ё З ф  foöen fic (іф roieber melbcn;
Ш п  fietyt nué flllcn ÜnjMen, b<$ cin* 
mnhí bér UmfJurfr bee SMitgcfö in Ungarn 
mÖF ЬсГфІо^ еп fepn. íDcnn aufjer bem,bőg 
bic ©rofeftqntcn rnré ellen Articuln bcr 
' 2<m*
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ftmbtöge aitégcf^lofícn roorben; fo flcí>ctt 
fie alléin ólé nccfj ©ebulbete. Unb biefcö// 
яоф Will mnn jcgo mir mtf fubtile SSBeife 
burcb bic (£<itf)olifd)c Sír ti) w  fcf)roercn,// 
Ьигф bte SUtéfcfjlícfjuntj öller^rcmbben oottu 
séórgcr.Díccljt/ unb btircí) baé $Kcd)t bcret * 
©гипЬфеггеп (mtnbge bejeit (іетіф  йЬсо 
bie éercifjen iljrer ^rotc|ínntifcí)cn Unfcrílja*" 
ncn ju fjerrftycnV befugt jtt fepn gfouben))'* 
(juf^cbtn. ©olfen |іф aber bic Afpe&cn* 
ónbern , unb bér Sriebe roicbcr fycrcjcjidleb 
fepn / fo roörbc mán feljen, b<$ ment m iiben 
ncn 9Jrotcjf<mtcn nicí)t t>icl ^ebcrlefcné itta*// 
djen rofirbc. S ic Machincn ftnb dle anqe** 
legí, bic $)3rebigt bcé (banqclii unb bte* 
(gdjnlcn mifjuljeben. Síié oljnfóngji ctncc 
ber Ungorifc^cn Maenaten ftelj mit jemanben 
tjon ber Suramenféí^nc^cuntcrrcbcfc/licfí cr 
fid) unter mibern ocrlflufen: Sieft&nigin Щ  te , 
flrofje Urföd>C/bie Ungotifcfjc gJroíejfanfen ^w/ 
ІіеЬсп/ ju mailen jcgO/ bn fie оопфгспФІпи*/ 
bené0 enoffcn bie grófié £)filffc fyátte; Slflcine// 
eé Wge tljr аиф am £er;en, bafj Ьоф b<*$' 
ganbeé (Scfeg eine földije Juraments - Fór-/ 
ш иі ( пстііф im tftabmen ber SOtoífer i 
tcé unb bct> olícn S^cíítgcn itt Гфтсгсп); 
öllen Unfertljöncn t»orfcí)rcibc/ гоеІфсЗ піф*- 
fbnne oufgcboben roerbcn. £ b  bnnn ntcfjí 
cin Modus f&nne jjefunben m ben, böfj bie
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$roíejkníen Ъі>ф f d ) w m ,  unb bie(&)be$* 
Formul erő ien bíicbc ? SOtan difeuriríc 
»on 0ffórung bet SormuL billeni e$ fant 
esfiirö öabtn; foímtge roir 9>roícfí«ntifd> roá* 
«игеп unb blicben,fo lange roáre fciit SBcg bet) 
^biefer €nfí)oltfd)en Formul fcíjtucren &u ton> 
■^ neu. l)Ot e£ geÍKtjjen, ber Prímás 
Regni folle пйф ЯВіеп, епЫіф íjeij! ctf wie* 
be^bíe ^ónigínfomme jum ©nobenbilb ппф 
ц Х ъ  unb ooit bar ппф ^refjburg, uní>
v  • M joUc biefe @йфе тгёдепмфс* roerben; 
«ЭШеіп Sbri) £6підІіфсіШ}с|Ш rooüenoí)ne 
;;Sorbeaut|l bet Cat[>oltfd)en ©еі|?1іфі:сі£ 
^ierínnen ;тф( cinen @ci)riíí íbun. $ton 
fon m<m Icíd>t ben ©ф й$ maciin, roa&mari 
^фоп ntúfte öuőgedrbeiíeí unb ЬсШ)Іо}]еп f)fc  
ben, (B£>f£ #еміф(с biejeé G^nclufuni
unbflebcsüíiííd anЬіфпиЬ, ЗЬго&опідІіфе 
.УпдагіГфе 0ttajcffót duó bem Embarras,
• шсіфей i(jr bic (Ertíbolifd)e Clerifey пшфсГ, 
>f)eraué &uroicfeln/ unb bnő llngarifcbc^ro* 
tteftaníifc^e íXeligton^SÍBefen, auf einenbef* 
/fent unb fejleteit M  fc(wt '•
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